






       Різноманітність   навколишнього       середовища         спонукає    архітектора

віднаходити    шляхи  виразу своїх графічних задумів, що відображають дійсність.                   

Вільно висловлювати  графічні ідеї може тільки архітектор професіонал.

Навчання основам професійній  майстерності починається у вищій  архітектурній

школі. Архітектор мусить           досконало володіти         рисунком, знати  закони

композиції, перспективи,        володіти  навичками       креслярської  майстерності.

Специфічна  особливість   архітектурної   творчості – спільне використання  двох

засобів   зображення     рисунка   та  креслення.  Достоїнство рисунку – наочність 

та       художня    виразність,    креслення – наукова      побудова    ортогональних 
 
проекцій, перспективи та аксонометрії. Поєднуючись,   вони  і  складають з  себе 





   До специфіки      архітектурного        проектування        слід  віднести умовність 

зображення, поєднання на одному листі планів, фасадів, перерізів, а також різних 

масштабів зображення.       Лінія,       тон,      світлотінь  тут грають важливу роль, 

допомагаючи грамотно оформити креслення.

     Ціль  поданого     курсу лекцій    є     привиття     знань    о  способах графічної 

Подачі    різноманітних   архітектурних та          ландшафтних об’єктів.

      В   курсі лекцій  розглядаються   види архітектурної графіки,     матеріали    та 

засоби графічного зображення.       Задачі,      що     виникають  в процесі 
архітектурного         проектування      і     визначають       прийоми    та  матеріали 

графічного мистецтва, необхідні     для    втілювання  творчих  задумів 

архітектора. Можливості творчої палітри необмежені, однак культура графічного 

зображення залежить від вміння ціле направлено   вести   пошук ідей та грамотно 

їх виконувати. 
       
  Курс      лекцій     та    практичних   завдань  містить ряд практичних вказівок та                 

прикладів     по  використанню    елементів    міського   дизайну   і  ландшафтної 

архітектури  в формуванні суспільних та житлових територій.    Ці   дані  можуть 

бути     використані   в розробці курсових, бакалаврських та дипломних проектів,                        





 Зміст       курсу        лекцій      відрізняється   тематичним різноманіттям, поєднує 

викладений матеріал  з     багатьма  творчими і технічними дисциплінами  вищої 





    Курс лекцій  включає 3 розділи та практичну частини. 

-	В   першому       розділі:       “Засоби      графічного   зображення  та специфіка 

образотворчих прийомів  архітектурної      графіки”  проведено    перспективний 

аналіз виникнення   архітектурної графіки.    Розглядаються    засоби графічного 

зображення, властивості архітектурного об’єкту,   освітлені   графічні   прийоми 





-	В другому      розділі:  “Графічні  прийоми зображень об’єктів  міського      та 
ландшафтного дизайну” розглянуто  вплив графічних прийомів  на   зображення 

об’єктів дизайну, залежність     їх  графічного        рішення     від   виду  графіки,  

освітлені графічні      прийоми      пошуку      проектних ідей, розглянуто вимоги 

до   техніки   архітектурного креслення.

-	В    третьому   розділі: “Графіка та різновиди творчої діяльності архітектора”, 

дається аналіз     творчих прийомів та     методів      архітекторів – професіоналів, 





-	Практична     частина   включає  8 завдань з освоєного курсу, які розкривають 

Зміст    пройденого    матеріалу,    дають    оволодіти   навичками   архітектурної 

майстерності.  Ряд графічних вправ допомагає  освоїти курс на  належному рівні

 і  досягти  професіоналізму в обраній спеціальності.  

                                                      

                                                        Вступ.

     Графічні   засоби     зображення    є     невід’ємною  частиною архітектурного 

проектування.  Вони постійно змінюються разом зі змінами в самій  архітектурі.
  
      Курсі    лекцій   розрахованих  на студентів 3 – 4 курсів архітектурних вузів, 

що   готують        архітекторів       за      спеціальностями         “Містобудування”      

“Ландшафтний дизайн”,        чітко окреслено цей    специфічний    зв’язок   між      
  
графічною формою виконання   проекту та архітектурною спорудою. 

     Курс     лекцій      дає     актуальну та цілісну інформацію з питань  графічного оформлення  учбових   проектів,  у композиційної подачі, а також комплексного проектування     різноманітних    учбових       завдань   ландшафтного та міського дизайну. Він       орієнтує     студентів    на найбільш сучасні прийоми графічного оформлення проектів, дає знання з періодизації  архітектурної графіки,   показує роль архітектурної графіки в навчальному та реальному проектуванні.
    В результаті засвоєння курсу студенти повинні вміти: творчо підходити до графічного рішення курсових проектів; чітко вирішувати графічно – композиційні задачі; графічно оволодіти різноманітними засобами зображення в архітектурній графіці в контексті розвинутого образного графічного мислення. У підсумку  студенти повинні безпомилково художньо компонувати архітектурні проекти, швидко графічно втілювати композиційні задуми,  бути здатними вирішувати різноманітні професійні задачі.
     У вивченні курсу студентам знадобляться знання з засвоєних раніш  дисциплін – рисунку, живопису, архітектурної композиції, ландшафтної архітектури, нарисної геометрії, історії мистецтв, архітектури та містобудування.
      Основними задачами дисципліни, які підкреслені в курсі лекцій  є :
-	формування теоретичних та практичних навичок володіння  основами образно художнього мислення.
-	розвиток у студентів творчого бачення навколишнього середовища та образно-художнього мислення
-	вивчення основних різновидів архітектурної графіки.
  Дисципліна  “Архітектурна графіка” є невідємною  від архітектурного проектування, бо дає уявлення про можливості грамотного втілення творчих ідей в учбові  чи реальні проекти.
    В творчій роботі архітектора необхідними матеріалами є також довідкові матеріали з фахових дисциплін з архітектурного та будівельного діла, що поліпшують працю зодчого, допомагають йому  бістро и чітко орієнтуватися у всьому різноманітті питань що виникають.
   Курс лекцій  спрямовано на формування теоретичних та практичних навичок володіння основам архітектурно – графічного мистецтва, та на прищеплення вмінь та навичок графічної подачі об’єктів архітектурного середовища в оптимальній  та довершеній  формі зображення. Курс складає  теоретична та практична частини. 
  Практичні завдання направлені на вдосконалення творчої майстерності студента, дають ряд вправ, що допомагають оволодіти навичками чіткої та грамотної подачі архітектурного об’єкта в міському середовищі.
   Курс лекцій  включає також ряд умовних позначок та практичних рекомендацій по застосуванню елементів  ландшафтного дизайну у формуванні міського середовища.
    У  курсі лекцій  використані слідуючі поняття та термінологія:
-	під  “Архітектурною графікою” розуміється комплекс графічних прийомів, за допомогою яких об’єкт зображується на  площині. Графіка – невідємна  складова  частина  творчого процесу виконання проекту, її засоби та прийоми  видозмінюються на різних стадіях проектування, починаючи з конфігурації об’єкту  і закінчуючи розробкою робочих креслень.
-	“Ландшафтна графіка”  є різновидом архітектурної графіки, що зображує елементи ландшафтного дизайну.
         Ландшафтний дизайн – це творча діяльність, що направлена на формування штучного архітектурного середовища з використанням засобів декоративного озелення , геопластики, малих архітектурних форм, декоративного покриття та візуальної  комунікації.
     Міський дизайн – проектування інформаційно – технічного облаштування міських територій, художнє рішення елементів масового виготовлення та повсякденного  використання.
   Підсумовуючи  вищезгадане можна відмітити що історичний та сучасний досвід показує,  що в процесі творчості графічне вираження архітектурного задуму  впливає на самий задум, що говорить о взаємодії та єдності задуму та його вираження в графічних методах фіксації.
  При упорядкуванні курсу лекцій, крім спеціальної та нормативної літератури з розглянутої проблеми використані в якості  і люстрацій матеріали з практичних та курсових робіт студентів – архітекторів Харківської Державної Академії Міського Господарства, виконані під керівництвом кандидата архітектури  Єрошкіної О.О. на протязі 1999 – 2003р.






Засоби графічного зображення та специфіка образотворчих прийомів
архітектурної графіки

1.1.Історія виникнення архітектурної графіки

  Поняття “Архітектурна графіка” виникло наприкінці  XVIII - початку XIX ст.. Його  поява тісно зв’язана з академічними архітектурними школами, де, на відміну від графічних робіт студентів – художників, скульпторів, прикладників креслення, ескізи, рисунки студентів – архітекторів стали узагальнено  зватися “Архітектурною графікою”, поява  цього терміну вельми показникова, бо саме в цей час в академічних школах починають чітко проявлятися тенденції спеціальної освіти студентів – архітекторів. 
  Раніш вони  навчалися за тими ж програмами, що й інженери, фортифікатори, художники, скульптори, художники – прикладники. Як же зображали архітектурні об’єкти в попередні періоди ?   До теперішніх часів серед спеціалістів нема єдиної  точки зору на те, з якого часу зодчі стали користуватися кресленням. Більша частина спеціалістів стверджує, що зодчі  Стародавнього Єгипту, Античної Греції, Ассирії  обходилися без креслення і можливо користувалися тільки об’ємними  моделями. Однак це може бути помилкою, бо до теперішнього часу не знайдені  взірці креслярських зображень архітектури, що збереглися. Це в свою чергу приводить до невірних висновків.
    У цей  величезній історичний період зодчі не змогли б обходитися без креслень. Слід лише подивитися на виконані у наші часи креслення планів ряду підземних захоронень Стародавнього Єгипту, плани величезних храмових комплексів в Єгипті і Ассирії, щоб прийти до висновків про наявність креслень. Приміром може  служити креслярська схема підземної частини захоронення фараона  Шафра, симетрична композиція якої об’єднує  безліч підземних переходів, галерей, культових залів, звивистих  коридорів та погребальних камер. Точно розрахувати та побудувати  такий комплекс без графічної схеми  неможливо. Такою ж неможливою вважається побудова без креслень чи моделей, основою яких служить знову ж таки креслення, колосальних комплексів храму Амона ( Древній Єгипет ), чи ансамблю  пропілей Афінського Акрополя ( Антична Греція). Слід замислитися над тим, як могли бути реалізовані без ретельної креслярської проробки, викреслювання шаблонів деталі споруд: капітелі, колони, кронштейни, балки, тригліфі і т. д.
    Цілком закономірно, що в процесі проектування та побудови цих об’єктів зодчі користувалися кресленнями, шаблонами, та моделями, які з ряду причин не збереглися до нашого часу.
   Можна уявити, що креслення виконувалися гострими паличками та різцями на глиняних  табличках, пензлями, чи змоченими у фарбі паличками на полосках папірусу. Моделі імовірно виконувалися з глини і дерева. Можливо, що крупні  креслення та  шаблони в натуральну величину викреслювалися, а потім вирізалися на спеціальних отинькованих  поверхнях (підлогах, стінах і т. д.), що підтверджує відкриття зроблене американськими вченими у 1979р. У  храмовому комплексі в Дідімах  дослідники віднайшли колосальні “шаблони” вирізані на цегляних отинькованих стінах, де в натуральну величину були висічені креслення усіх найскладніших обломів та деталей храму. Можна уявити, що на всіх етапах своєї діяльності зодчі користувалися “кресленням”, підготовкою до якого служили узагальнені графічні схеми, що звуться в наш час “ескізом”.
    У цьому процесі велику роль зіграли рисунки будівель, ландшафту, орнаментальних фрагментів, деталей навколишнього середовища, що називаються у наш час терміном “Архітектурний рисунок”.  Ці три різновида образотворчої документації архітектора зараз іменуються видами зображення архітектурної графіки.
    За багатовіковий період розвитку архітектурної  діяльності креслення, ескіз та архітектурний малюнок пройшли великий путь трансформації в прийомах накреслення та викладу образотворчої інформації, в техніці й стилістиці її використання. 
   Природно, що одночасно з формуванням образотворчих прийомів рисунку, ескізування та креслення  винаходились усе більш довершені пристосування до їх  використання.
    Атрибути древнього зодчого – мірні трості, баночки для фарб, футляри для рисувальних палочок, різці для накреслення ліній  на поверхні землі. Використовувались лінійки та примітивні вугольники. Зодчі Античної Греції вже були знайомі з циркулем, який не мав жорсткого з’єднувального шарніру. Ширина роствору циркуля фіксувалася  бечівкою, що  з’єднувала  обидві його ніжки. Широке розповсюдження отримали лінійки (деревяні  чи мідні), вугольники та відвіси.
   Можливо існували  примітивні олівці – спеціальні держателі для  вугільних, а пізніше срібляних та свинцевих  стержнів.
   Дуже висока культура зодчества та будівельної майстерності Стародавнього Риму найшла своє відображення у ряді літературних джерел, серед яких найбільш видатними є праці  Вітрувія. В опису ряду будівль і проектів  є згадки про складні комплекси креслень, про величезні моделі, які виготовляли спеціальні майстри по вказівкам та кресленням зодчих.
   На жаль взірці цих креслень та моделей загублені. Римські архітектори користувалися вже зрівняно  складним набором пристосувань, в який входили різноманітні циркулі, лінійки, вугольники, мірні верьовки,  набори креслярських пірїв  спеціальної величини та заточки, які виготовляли з опіріння горобців, гусей та орлів. Матеріалом, на якому виготовлялись креслення була бумага (пергамент), а в особливих випадках тонка кожа. Якісний розвиток культури архітектурного креслення прямо зв’язаний зі змінами в діяльності архітектора, початок яких приходиться на рубіж між першою та останньою чвертю XV ст.. До цього періоду архітектор , чи “майстер” з’єднував в своєму обличчі дві професії  - проектувальника та будівельника. 
   Перші згадки про розподіл цих двох видів діяльності відносяться до XIII ст.., проте тільки к зазначеному вище періоду з’являються   ряд крупних майстрів Відродження.
   Яркий тому приклад – діяльність Філіпо Брунелески  та Леона Батіста Альберті, які займаються виключно архітектурним проектуванням, їх ідеї вже втілювали спеціалісти –  будівники – каменяри. Розвиток спеціалізації архітектора  проектувальника сприяв вдосконаленню прийомів архітектурного креслення, необхідного для того, аби дати можливість будівнику побудувати будинок по кресленням. Раніш зодчий робив креслення для вирішення ряду проектних питань особистої творчості, та в деякій мірі для показу замовнику. Зображення мали вільний характер, так як їх зміст служив для розшифровки авторських задумів. Частина проекцій будівель та їх деталей зображалися в ортогональних проекціях, частина – в перспективі, методика побудови якої була ще вкрай примітивна. Необхідність побудови системи зображень, що давала би будівнику вичерпну інформацію про  об’єкт, що будується, потребувала від архітектора перегляду системи креслярських зображень. Багато хто з крупних зодчих займався теоретичним обґрунтуванням  методики проекційного креслення в ортогоналі те перспективі. Відомі окремі пошуки в цій галузі, що належали перу Леона Батіста Альберті,   Пьерро Дела Франческо, Леонардо да Вінчі, Альбрехта Дюрера та ін. В результаті цих пошуків креслення стало більш лаконічним та  грамотним. В його складу стали входити обов’язкові ортогональні зображення плану та перерізів будинку, архітектурних деталей, генплану та ін. Необхідно відмітити, що в окремих випадках такі креслення раніш зустрічались в творчості авторів споруд романскої та готичної архітектури, та широке вживання ортогональних зображень проекцій будівлі характерно лише для архітектурного креслення  XV – XVI вв. На листах зображувалися  у довільних масштабах плани будинку, розміри яких обумовлювались в цифрових  показниках. З планами знаходились перспективні зображення  будинку та його деталей, цифрові і шрифтові пояснення і т. д. Архітектурне та інженерне креслення вдосконалювалося до початку XIX ст.., коли відомий математик та військовий інженер Густав Монж ( один з військових консультантів Наполеона) обґрунтував теорію ортогональних проекцій. З цього часу характер проектного креслення змінювався тільки під впливом техніки креслярського виконання та в відповідності з вимогами архітектурної практики. Великий вплив на характер проектної графіки зробила архітектурна школа, бо необхідність підготовки архітектора – проектувальника, що виникла в середині XVI ст. потребувала розвинутої методики креслярської підготовки студента архітектора.
     Академії архітектури і мистецтва виникали в Європі з вражаючою швидкістю: початок XVI ст. – академія у Флоренції, 1562р.- Римська  Академія святого Луки, 1648р.- Академія в Парижі і т. д. До кінця  XVIII в. виникло більш 100 академій. Російська Пітербургська  академія трьох знатнійших  художеств була організована у 1757р., а перша академічна школа в Англії відкрилася у 1768р. Саме у стінах академії розроблялися, а потім  впроваджувалися в практику специфічні для архітектурної графіки технічні прийоми креслення,  тушової відмивки, лінійного і штрихового рисунку пером  та  олівцем і т. д. Саме на- вкруги академічної професури формувалися кружки любителів образотворчого мистецтва, спільноти художників  і графіків, виникали живописні та граверні майстерні.
     Мистецтво академічної архітектурної графіки досягає таких висот, що багато хто з майстрів працюють у цьому жанрі, розглядаючи його як різновид художньої графіки. Так виникає и набирає права своєрідна галузь образотворчого мистецтва – архітектурна фантазія, у вистоків якої стояли такі майстри відродження, як Філіпо Бруналески та Леон Батіста Альберті. До найбільш визнаних майстрів архітектурної фантазії необхідно віднести венського архітектора  Иоханна Бернхарда Фішера (1656 – 1723) та римського архітектора Джованні Батіста Піранезі (1720 –1778). Вплив творчості цих майстрів простежено в жанрі архітектурної фантазії аж до середини ХХ ст.. Одночасно впроваджуються в практику більш довершені креслярські інструменти, пристосування для відмивки, пофарбування, тушовки архітектурних креслень та малюнків. Вдосконалюються і технічні прийоми гравировки  на міді, за допомогою яких розміщувалися листи архітектурних креслень та малюнків, гравіювалися композиції архітектурних фантазій.
   У стінах академій студентів вивчають техніці тушової відмивки,  що виконувалась в техніці лесіровки. Освоюється китайська туш, акварельна фарба, мистецтво мокрого рисунку, штриховий рисунок, находить розповсюдження техніка креслення та рисунку на прозорому пергаменті з використанням зпрессованого  вугілля, сангіну, соусу. Особливу увагу до засвоєння техніки й стилю архітектурної графіки уділяли  римська й парижська академії, де створювалися серії висококласних відмивок фасадів і обломів античних споруд, котрі виконувалися у виді розкішних гравюр і розходилися по усьому світу. В стінах європейських академій ці видання були основними навчальними посібниками. Починаючи з кінця XVII віка, креслярські інструменти комплектувалися в готовальні – футляри. Лінійки, креслярські рейки, вугольники, рейсшини, лекала виготовляються  з міді, бука та грушового дерева, а робочі кромки їх з твердих деревинних порід. К середині XVIIст. набули широкого розповсюдження взірці пропорційного циркулю. У цілому цей перелік інструментів не змінюється  до кінця  XIX – початку ХХ ст.. По мірі того, як в другій половині XIX ст.. розвивається та набуває усе більшого авторитету професія інженера, у всіх промислово розвинутих країнах розширюється будівництво виробничих, суспільних та житлових будинків, проектуються і будуються  судоходні канали та плотини, залізничні мости і тунелі, вокзали і виставочні павільони, різко розпоширюється об’єм проектних робіт та сметної креслярської документації. Проектні бюро  й контори користуються послугами сотен креслярей  та інженерів. В Європі та Америці виникають крупні архітектурні майстерні і ательє з великим штатом інженерного і креслярського персоналу. Основними графічними прийомами проектного та інженерного креслення становиться техніка лінійної графіки з заливкою і штриховкою. Великий вплив на стилістику архітектурного креслення виявили майстри  останньої половини XIX й початку ХХ ст., представники російського та європейського модерну, такі як К.Тон, Шервуд, С.Малютін, А.Щусев,           І.Мінігетті, Ф.Шехтель та ін. Саме їм російська культура забовязана не тільки напрочуд цікавою архітектурною спадщиною, але   й разючим по своїй виразності та яскравості стилем архітектурних креслень.
    Революція 1917р. учинила великий вплив на революційні перетворення в мистецтві та архітектурі. У цьому процесі велику роль зіграла діяльність двох революційних архітектурних і дизайнерських шкіл – “ВХУТЕМАСА” (СРСР) і “БАУХАУЗА” (в Германії). Навколо цих прогресивних навчальних закладів об’єднуються спільноти архітекторів, художників, дизайнерів. Ведучі педагоги Баухауза і ВХУТЕМАСА були творцями новаторських архітектурних концепцій,  напрямів в прикладній і архітектурній графіці. Такі архітектори як Вальтер Гропіус, Иоханес Иттен, Иохан Альбертс (у Баухаузі ), Микола Ладовський, Володимир Кринський, Ілья Голесов , Леонід, Віктор і Олександр Весніни, Мойсей Гінзбург, Константин Мельников, Іван Леонідов є не тільки блискучими педагогами, майстрами новаторських архітектурних концепцій, але й родоначальниками нового стилю архітектурної графіки. Проекти цих майстрів архітектури, а також проекти Ле Кербюзье, Міс Ван дер Роє, Сергія Чернишева, Григорія Бархіна, Георгія Орлова та других є взірцями новаторської трактовки архітектури у графіці. В архітектурне креслення впроваджуеться показ об’єктів з пташиного польоту, різкі перспективні ракурси, чітка й лаконічна лінійна й штрихова графіка, фарбування креслення аерографом, гуашшю, темперою, віртуозна техніка з використанням колажа, пастелі і т. д. В цей процес переосмислення  графічної мови архітектурного креслення, ескізу, архітектурного малюнка великий вплив внесли майстри архітектурної фантазії – Станіслав Ноковський, Яков Черніхов, та архітектори і графіки Володимир Фаворський, Павел  Павлінов, Микола Тирса,  фоограф  й художнік Олександр Радченко.
    Складні періоди переосмислення архітектурних концепцій 40 –50 років, пошуки нових неомодернистських  стилів  70 –80 років супроводжувалися пошуками       викладу архітектурних ідей в графіці,  пошуками найбільш раціональних прийомів архітектурного креслення. Сучасна архітектурна графіка вже не мислиться без вживання рапідографів, фломастерів, летросета, та природно комп’ютера. Любе зображення в архітектурній графіці послуговує не тільки для повідомлення графічної інформації, але є об’єктом естетичного сприйняття. Художньо – композиційні  достоїнства архітектурної графіки впливають на ефективність сприйняття інформації, емоційне   відношення до зображення об’єкта.    Засвоєння архітектурної графіки чинить активний вплив на процес навчання архітектора, бо виконуючи любе графічне завдання студент набуває головну якість, відрізняючи  спеціаліста – професіоналізм.

1.2.     Засоби графічного зображення
     
В палітрі засобів  архітектурної графіки  фігурують три її  найважливіших  різновида:  лінія, тон та колір. Кожний цей засіб зображення має свою специфіку.
    Лінійна і тональна графіка є одними з найголовніших засобів архітектурної графіки. Лінійна графіка є основною технікою виконання креслення , ескізу, малюнка. Головний засіб її виразності – контрастне співвідношення ліній з поверхнею папера. Різноманітна фактура ліній, що залежить від матеріалу папера, інструментів і прийомів виконання дає матеріальність зображення і відображає плановість об’єктів. Мова лінійної  графіки дуже умовна. Приміром, вертикальна побудова ліній дає відчуття стійкості, діагональна – динаміки, горизонтальна – спокою і простору, криві лінії дають представлення замкнутості та плинності. Основні лінійні елементи – вертикаль, горизонталь, похилі і вигнути лінії. Тому виразність лінійної мови графіки залежить від характеру накреслення ліній (пряма, крива, товста, тонка, сполошна, переривиста).
      Пряма лінія більш відповідає зображенню, побудованому за допомогою рейсшини, косинця, малюнок же по своїй специфіці більш вільний. Але в обох випадках лінія організує картинну площину. У залежності від напрямку, товщини, сили тону і матеріалу, лінія сприймається лежачою на площині (вертикаль, горизонталь, нюанс) чи визначає третій вимір (похилі лінії), фронтальну глибину (контраст ліній). Лінійний контраст (сильно виражене протиставлення) і лінійний нюанс (співвідношення близьких величин) виникають у результаті взаємодії ліній з поверхнею папера. Тому в архітектурній графіці білий папір – важливий компонент виразності закінченої роботи – креслення, малюнка і т. п., тому що виконують її образотворчі функції. У першому випадку це яка – небудь поверхня, в іншому – повітряне середовище, у третьому – скло, колір площини стіни. Ці виразні можливості папера розкриваються засобами  контрасту чи нюансу ліній. Тон, так само як і лінія може виражати різноманітні можливості  форми.
   Але на відміну від ліній,  тон  має контраст не лінійний, а поверхневий. Зображення форми в тоні дає можливість передавати такі її якості, як фактура, текстура, величина, вага, що має велике значення для передачі численних характеристик об’єкта. Мова тональної графіки легше сприймається  непідготовленим глядачем, тому що зображення за допомогою тону передає більш достовірну інформацію про властивості предмета. Характерна ознака тональної графіки – плоска пляма з визначеними обрисами (силует). Ви користовуючи тон можна виразно будувати площину, як елемент архітектури (архітектурний  об’єкт  і простір). Знання закономірностей чорно – білої  графіки допомагає вирішити композиційні  задуми архітектора. Так, приміром, якщо контраст членує форму, то нюансні співвідношення допомагають виразити єдність, площинність зображення. Представлення величини, висоти, маси, площинності поверхні зв’язано зі співвідношенням і розподілом на ній білого, сірого і чорного кольорів. Світлі тони підкреслюють малу масу об’єкта. Темні тони утяжеляють  масу. Тому прояв виразних якостей різних по характеру будинків потребує відповідного розподілу темних і світлих тонів. Градації від темного до світлого чи навпаки сприймаються як активний розвиток форми по висоті (динамічні якості). Однакова тональність усієї форми додає їй статичність. Як правило, контрастними співвідношеннями передаються в зображеннях перші плани, нюансними – дальні. Для появи в кресленні чи малюнку тривимірності об’ємної форми можна використовувати прикордонний світлотний  контраст, підкреслюючи прикордонні площини. Таким чином, лінійна і тональна графіка дають можливість відображати різні якості об’єктів і середовища.
     Кольорова графіка також є невід’ємною складовою архітектурної графіки. Кольорова графіка – це спосіб передачі кольору архітектурної форми, прийом зображення у кольорі середовища, що оточує архітектурний об’єкт. Кольорова графіка пофарбування гуашшю, темперою, кольорова аплікація, що була розроблена європейськими архітекторами в 20 –і роки  ХХ ст., широко впроваджується та вдосконалюється багатьма сучасними майстрами. Як правило, кольорова графіка в учбовому процесі проектування приміняться обмежено, - у вигляді кольорових схем та графіків. Основними її видами на практиці є чорно- біла лінійна та тональна графіка, в сполученні з якими фрагментарно використовується і колір. На останьому етапі проектного пошуку  у виконанні демонстраційних креслень кольорова графіка застосовується частіше, бо інформативність, повнота та достовірність такого креслення, що зображує об’єкт та середовище у кольорі виявляє на непідготовленого глядача більший вплив, ніж виконання такого ж об’єкту  в монохромній графіці. Для багатьох сучасних архітекторів характерно активне сполучення прийомів кольорової графіки з графікою чорно - білою. Комп’ютерна графіка, звісно оперує кольоровим зображенням, що дає доскональну інформацію глядачеві.

1.3.Властивості архітектурного об’єкту та графічного зображення
 
 При зображенні архітектурних об’єктів у середовищі, варто враховувати, що архітектурні об’єкти мають ряд властивостей.
-	1. Положення в просторі.
Архітектурний об’єкт нерухомий щодо землі і навколишнього ландшафту. Зв’язок об’єкта з рельєфом землі, характер його природного оточення активно впливають на композицію, пластичний  лад спорудження, умови його сприйняття людиною. Це пояснює потребу відображення в графіці умов обитания  об’єкта, показу його оточення.
-	2. Великий розмір.
 Ця якість змушує зображувати архітектурний об’єкт у масштабі. Порівняно великий розмір величини архітектурного обсягу взаємозалежний з такими поняттями як:
	Масштабність – домірність архітектурного спорудження з його основним споживачем – людиною. Масштабність об’єкта, його величина читаються у випадку зображення фігури людини, сорозмірних з нею деталей предметного і природного середовища.
	Тектоніка – сукупність прийомів і способів, що визначають художню виразність конструкції архітектурного об’єкта.
	Стиль, за допомогою якого визначається композиційна виразність архітектурного об’єкта, є естетичною  інформацією, сутність якої виражається в гармонії елементів, конкретній образній формі.
   Перераховані якості архітектурного об’єкта виділяють його в ряді об’єктів художньої практики.
    Якості архітектурних об’єктів впливають  і на форму графічної подачі, палітру технічних прийомів, що конструюються за допомогою засобів зображення. Специфічні якості архітектурних об’єктів у середовищі визначають свої умови відтворення, змушуючи зосереджувати увагу на самому істотному, головному.
   На перший план виходить таке поняття як культура зображення. Архітектурна графіка є мовою, що виражає задум архітектора, способом досягнення високої культури зображення.
     Повнота й інформативність цієї мови залежить від його специфічних властивостей: цілісності, умовності, лаконізму зображення, а також його стилю.
      Умовність – властивість зображення, що виявляє самі істотні риси об’єкта, ідею його змісту.
      Цілісність – це відображення самого головного, істотного з одночасним узагальненням другорядних деталей. Якість професійної графіки знаходиться в прямому співвідношенні з її умовністю. Перевантаження будь – якого  графічного добутку  несуттєвими деталями приводить до багатослівності, образотворчій нечіткості.
    Лаконічність – особливість зображення, що визначається простотою образотворчих прийомів. Умовність графіки обов’язково визначає лаконізм її образотворчої реалізації. Таким чином, знання перерахованих особливостей архітектурних об’єктів і властивостей зображення, дозволяє грамотно здійснити графічну подачу обраного мотиву графічної інтерпретації.
   Стиль зображення – невідємна якість,  що відображає складний комплекс поглядів, смаків та настроїв, характерних для певного часу. В кожний історичний період творчості графіків, живописців, дизайнерів, архітекторів  виробляється якійсь загальний стереотип оформлення образотворчої інформації. В архітектурній професії ця “схожість” креслень, ескізів малюнків пояснюється загальними традиціями, умовами художньої культури. Результатом цього процесу є певний характер графічної мови, своєрідний “стиль” професійного образотворчого лексікону.
   “Стиль” – поняття дуже широке, воно відображує самі найхарактерніші риси архітектурної графіки в проектній практиці, а також ідеї, що битують в  прогресивних архітектурних школах. Стиль архітектурної графіки, що визначає саме той час в якому фігурує, не приводить до нівеліровки  самобутності почерку кожного майстра – сучасника. Індивідуальна манера спеціаліста природна, бо однією  з ознак професіонала високого класу  є творча індивідуальність, неповторність своєї  точки зору на аспекти професійної творчості. В процесі навчання архітектурна графіка  слідує  визначеним традиційним правилам, конкретним стандартам. Дотримування цих правил не повинно позбавляти студента можливості вироблення свого особистого стилю проектної і графічної роботи. Саме тому в архітектурних школах заохочується  творча індивідуальність студента, яка  повинна базуватися на глибоких  теоретичних знаннях та практичних навичках. Слід підкреслити, що історія архітектури доводить, що в усі часи графічне мистецтво, його засоби та прийоми, що впроваджувались в творчий процес майстра, були необхідною складовою частиною створення проекту. 
            
1.4.Графічні прийоми лінійної, тональної та кольорової графіки

    Архітектурна творчість обов’язково впливає на образотворчу  мову зодчого – графіку. Ії характеризує переваження лінійного рисунку, продумане використання тону,  світлотіні, кольору у вияву  архітектоніки пластичної форми, строгість прийомів рисунку, креслення чи відмивки.
   Всі багаточисельні  способи  зображення в архітектурному проектуванні  можна звести  до лінійних, тональних, світлотіньових та поліхромних   в яких лінія, тон, (ахроманичні кольори), світлотінь і колір є загальними образотворчими засобами.
     Коли ми говоримо о змісті проекту і його графічному виразі (рисунок, креслення), то припускаємо, що всі його складові елементи – лінія, тон, світлотінь, колір – націлені на бічне  розкриття ідеї   твору. В цілях глибокого вивчення специфічних рис всіх  перерахованих елементів образотворчі засоби розглядаються в курсі лекцій окремо. Це викликано як сутністю архітектурної творчості, де методи лінійного зображення є основополагаючими, так і різним підходом до завершаючих  стадій процесу проектування.  Роздільний і послідовний розгляд всіх засобів зображення проводиться й другими дослідниками в галузі графіки. Так, відомий мистецтвознавець О.О.Сидоров, аналізуючи графіку, так умовно розглядає Ії елементи: “лінія – це відверження контуру, взятого так, як би він один тільки й є в мирі;  пляма – це абстракція контрастів світлого й темного, білого і чорного; світлотінь -  це абстракція переходу між світлим та темним, що не знає ані контрастів, ані контурів, ані фарб;  площина – це відвернення, що не може бути другого порядку, чім перші, та відноситься сюди жо,  ні би воно создано  по тому ж прийому, аналізу видимості”  (61, с.12.).
     В архітектурному проекті специфічні якості (зокрема умовність), проявляються й в тому, що властивості одного засобу зображення можуть передавати різні якісні  характеристики. Наприклад, лінія через штрихування  переходить в тон, шляхом тональних співвідношень – в колір; біла бум ага шляхом контрасту чи нюансу передає  в одному випадку середовище, освітлення, в другому -  світлоту будівельного матеріалу і т. ін. В розумінні цих властивостей притаманних засобам зображення, і творчому їх використанні й  заключається процес архітектурного проектування, що проходить на двох рівнях – логічному і емоціональному, які по різному проявляються в створенні проекту,  в тому числі і в виразу його задуму в графіці. Аналіз і співстановлення  проектних матеріалів показує, як майстри виходячи з однакових теоретичних положень,  використовуючи  творчо одні й ті самі  графічні засоби, матеріали та техніку, получали різни архітектурні рішення. Це закономірно, бо графіка відображає в кресленні ідейно – образний задум, художні якості та особливості конкретного проектуємого архітектурного об’єкта. Аналіз проектної практики говорить, що не можна проектування та архітектурну графіку розглядати як стереотип, раз і назавжди встановлений. Між іншим  багато графічних прийомів показали не аби яку сталість, навіть у різних по своєму  архітектурному кредо та графічному почерку майстрів. Цей факт підтверджує  специфічність архітектурної графіки,  як особого  виду графічного мистецтва, що  має свій творчий  метод норм зображення. Пошуки нових графічних прийомів зажди оправдані, коли вони виходять  із необхідності  та відповідають задуму архітектора. Важливо знайти ведучий графічний прийом, найбільш доцільний  та повно розкриваючий  архітектурний задум. Розглянуті  рисунки майстрів архітектури доводять, що їх навики та знання  показали приклад творчого розуміння задач графіки, що була для них точним та правдивим  дзеркалом їх задумів  та творчих уподобань.
   Роздільний та послідовний аналіз графічних засобів зображення – лінії, тону, світлотіні, кольору, а також технічних прийомів – обумовлено специфікою архітектурної творчості, тобто опреділеною  методикою проектування – від пошуку архітектурної композиції  до закінченої розробки архітектурно – будівельних креслень.


1.4.1.	Лінійна графіка та прийоми її зображення

   З лінії, як правило, починається процес архітектурного проектування. В цьому процесі, слід відмітити, лінія часто не носить характеру побудови форми. Це є тільки перший акт виразу ідеї.  Та  по мірі знаходження функціонального рішення, а також відповідної йому архітектурної форми,  майстер використовує конкретні художньо технічні можливості лінійної  мови графіки. Так, виявляючи структурні особливості форми чи просторові  взаємодії форми з оточуючим  середовищем, архітектор використовує контрасти  чи нюанси ліній для виразу динаміки, віса, ваги,  котрі естетично впливають на глядача, як безпосередньо так і шляхом  асоціаційних закономірностей зорового сприймання. Кажучи о сприйнятті лінії , слід відмітити, що кольорова бумага насичених відтінків (спектральних кольорів)  в архітектурній графіці як правило, має обмежене використання, бо знижує чіткість ліній  та заважає читанню креслення. На відміну від кольорової,  бумага нейтрального кольору чи чорна не тільки не заважає сприйняттю лінійного креслення, але й при правильному використанні може сприяти читабельності  білого лінійного зображення (арх.. К.Леонідов). Уява  однорідності плоскої  поверхні, стіль необхідне у рішенні деяких архітектурних задач (наприклад, площинної поверхні фасаду), досягається  її   равномірним членуванням чи штрихуванням однаковими по силі горизонтальними чи вертикальними лініями у строго визначеному рівномірному ритмічному порядку. Нерівномірне членування чи штрихування різними по накресленню і силі лініями визивають  ефект  неоднорідності плоскої поверхні.
     Ці прийоми майстри використовують при виконанні креслень в ортогональних проекціях  (проекти планіровки – вияв рельєфу  місцевості; проекти фасадів – їх об’ємно – просторова характеристика і т. п.), що дозволяє виявляти виразність площини, об’єму, простору чи  інщі  художні якості форми (велика, мала, легка, важка,  світла, темна). Виразність та наглядність таких форм у кресленнях залежать головним чином від  вмілого використання закономірностей зорового сприйняття. До їх числа слід віднести ефект посилення великої форми (мілкі членування) вісу, ваги (плотна штриховка) і т.п. Враження великої просторової глубини досягається  такими графічними прийомами, як  розміщення на листі ортогональних проекції  фасадів один за другим,  наложення одного фасаду на другий,  підкреслювання контрастними лініями першого плану. Можливий і обратний прийом – розміщення фасадів від малого до більшого, що визиває ефект скорочення видимого простору. Тут необхідно підкреслити, що на нюансній чи на контрастній взаємодії ліній та бумаги виникають  свої тональні (світлотні) відношення, котрі  використовуються майстрами не як лінійний засіб зображення, а як  тональний зі всіма  його закономірностями сприйняття.  Архітектори використовують ці закономірності для посилення форми, ії  просторової орієнтації в процесі пошуку певних композиційних  рішень (Весніни, І. Леонідов та ін.)  (рис. 1.4.1,1.2.3.)
      Особливе значення мають лінійні нюанси при виконанні  креслень в аксонометричних проекціях, де ставиться задача передати в них просторовий розвиток композиції (рис. 1.4.2.4.). Лінійний контраст є також засобом  вияву структури споруди ( в деяких випадках  об’ємно – просторових якостей споруди та оточуючого ії  середовища). В силу тонального контрасту біла бумага зорово набуває підвищену  світлотність, передає стан яркого освітлення (рис. 1.4.1,5.1.8). Для зображень, виконаних в лінійній техніці  характерні чистота і точність образотворчої мови, що робить ії  важливим елементом графічної мови архітектора.

1.4.2.	Тональна графіка та прийоми ії зображення

       Поняття  “тон” приміняється  як позначення світлоти  чи темноти предмету, що виражається в співвідношеннях білого та чорного. Таким чином, предмети нейтрально забарвлені (ахроматичні) – білі, сірі, чорні – безпосередньо характеризують тон.
       Поняття “тон” також зв’язано з освітленням, бо ступень освітлення  передається тільки тональністю, котра виражається градаціями світлотіні (від максимуму світла, до максимуму тіні) і світлосилою. Але крім стану освітлення тон одночасно передає ступінь світлоти даного предмету. Таким чином тон – це властивість ахроматичних кольорів, що не залежить від умов освітлення та повітряного середовища.
     Чорний, сірий та білий тони мають великі образотворчі можливості (контур, штрих, заливка тушшю планів, перерізів, віконних та дверних прийомів на фасадах, перспективах, тіні, відмивка фону, антуражу, використання сірої та чорної бумаги). Ці прийоми й визначають загальний тональний строй креслення, що послуговує розкриттю у цьому архітектурного задуму. В архітектурній творчості  чорно – біле є засобом рішення в проекті композиційного задуму, що включає в себе архітектурні та  будівельні компоненти (будівельні матеріали, структурні елементи – пройоми), тобто графічним засобом вияву композиційної структури. В залежності від художніх задач, архітектор по різному використовує світлотні   відношення. Так, наприклад, коли необхідно виявити  змістові чи структурні елементи генплану чи фасаду, майстер використовує контрасти тону. (рис. 1.4.2.1, 2.3.).
    Наведені малюнки розкривають принцип  “графіка без освітлення”, тобто метод використання різноманітних сполучень (контраст – нюанс) світлот ахроматичних кольорів незалежних від освітлення, відповідно до вимог композиції архітектурного об’єкту. Архітектор перевіряя свої композиційні  задуми, прагне графічно їх виявити в закінчених кресленнях, звертаючись до таких засобів чорно – білої графіки, знання  закономірностей, яких допомагає більш наглядно установити правильність рішення. Якщо кресленням виявляється  тримірність об’ємної форми, то можлива не ії повна розтушовка, а використання пограничного світлотного контрасту. Він проявляється  тім сильніше, чим ближче друг до друга взаємодіючи тона. Тому трьохмірність об’ємних форм підкреслюється головним чином в місцях торкання площин. (рис.14.,2.4).
     На сприйняття художніх якостей форми, великий вплив чинить світлота (іррадіація), яку майстри використовують, щоб посилити враження більшої величини, урочистості і т. д. (біла бумага, чи офарбування в білий колір). Передача кольору в чорно – білій графіці – специфіка архітектурного креслення. В такому кресленні виявляються різноманітні по кольору матеріали. Правильно обрана тональність (жовтий колір – світлий тон, червони – середній, фіолетовий – синій – темний), будівельного матеріалу дозволяє достатню ясно “прочитати” колір матеріалу в графіці любого креслення (рис. 1.4.2.5.). Знання  спектрального  кругу та залежності кожного кольору ахроматичному є необхідними для кожного архітектора.

1.4.3.	Світлотінь як засіб моделювання  форми та простору

        Світлотінь найбільш наглядно та реалістично передає в кресленні характеристику архітектурного об’єкту, виявляє архітектурний задум. 
      Сприйняття архітектури зв’язано з закономірностями освітлення та повітряної  перспективи. Одна й та сама споруда в залежності від сили та напряму освітлення,  відстані до джерела освітлення і стану навколишнього середовища сприймається світлим чи темним, плоским чи рельєфним, близьким чи далеким. Виразність архітектурних зображень основана на методах, що виявляють цілісність, матеріальність архітектурної форми. Тому при виборі освітлення необхідно ураховувати  перш за все архітектурну характеристику самої форми (плоска, об’ємна) та вид креслення (ортогональна чи перспективна проекція).
     Закономірність світлотіні та повітряної перспективи, що є в природі, повинні використовуватися творчо, в залежності від характеру та складу задачі, безпосередньо стоячою перед виконавцем креслення. Наприклад, в перспективах такий майстер як Щусев, звертався до закономірностей повітряної перспективи, досягаючи тим самим більшої правдивості образу в кресленні (рис.1.4.3.1.).
    В архітектурі  XVIII- XIX в. предметом графічної задачі в кресленні була в основному передача контрасту глухої стіни та окремих невеликих пройомів. Освітленість  фасаду в кресленні досягалась контрастом світлої стіни і чорного пройома, а виразність архітектурної площини – виявою  світлотінью пластики кам’яного декору (колони, карнизи, наличники).  
     В сучасній архітектурній графіці світлотінь зберігає  своє значення, але набуває нові  якості, обумовлені творчим осмисленням процесу сприйняття нових архітектурних форм.  Так, задача виразного показу в графіці нових співвідношень стін та проема, де  скло іноді  переважає як матеріал, а  в створені архітектурного образу велику роль грають світло,  повітря, відкриті простори інтер’єру, досягається  особливими графічними прийомами – використанням  контрастів в лінійній побудові, полів білої бумаги  та умовних власних тіней  однієй тональності чи тональних градацій в залежності від характеристики матеріалів (фактури, коліру). Максимальне використання білої бумаги  на кресленні як засіб вияву світла на архітектурних формах, матеріалу та оточуючого середовища є специфікою та особливістю сучасної архітектурної графіки.
     В розробці сучасного креслення умовність, що характерна для лінійно- тональної графіки, не завжди додержується при використанні світлотіні. В архітектурному кресленні ми маємо два основних елемента – площину бумаги та зображення ліній.  Дуже важливо принципово вирішити які елементи і скільки їх зображується  білим  та чорним, тобто визначити загальні світлотональні  співвідношення, які як згадувалось раніше, передають в одному випадку – легкість, повітряність та рівномірну освітленість  споруди (нюанс), в другому – масу, “вагу”, пластику, зосереджене освітлення (контраст).
     В зображенні архітектурної форми, її об’ємно – просторової характеристики світлотональні  відношення по різному використовувались майстрами архітектури. Будинок на білому фоні з легкими тільки власними тінями сприймається освітленим сильним світлом та зв’язаним  з ярко освітленим просторовим середовищем (білою бумагою). У цьому випадку світлотіньова розробка креслення будується не на контрастах, а на світлотіньових нюансах, тобто практично головну роль виконує біла бумага.  Так у проекті будинку типографії “Ленінградська правда”  архітекторів Весніних, легко читається  композиційна структура будинку, матеріал (скло – залізобетон – метал). В кресленні лаконічними засобами досягається художня виразність проекту (див. рис. 1.4.2.2.). На рис. (1.4.3.2.)  перспектива до проекту будинку  Наркомзема СРСР ( арх.. А.Щусев), розроблюється з використанням іншого графічного прийому, характерного для 20 –х років – збереженням віконних проємів світлими, але при офарбуванні гуашшю  стінових поверхней,  по площини більш значних. Треба зважати на те, що різкі тіні зорово руйнують поверхню архітектурної форми. Очевидно, що незалежно від фону ( білий, чорний) світлотіньові тональні контрасти повинні будуватися на малих ступінях переходу від світлого до темного. Доводити тіні до чорноти  неможна ще й тому, що не вистачає градацій тону для передачі  різниці  між освітленими частинами            та самими глибокими тінями. Враховуючи це, архітектори відмивали світлі архітектурні форми будинку слабо, майже водою, залишаючи рисунок пером чи олівцем як вираз рельєфу, а фон виконували, навпаки, більш інтенсивно.  Не забиті тінями архітектурні форми дивились світлим силуетом на більш  темному фоні. Слід підкреслити що майстри глибоко розуміли графічні прийоми як засіб підпорядковування ідеї архітектурної композиції. На проекті житлового дома (рис.1.4.3.3.) архітектор Жолтовський  прагнув зберегти світлий силует споруди. Ретельна та детальна обробка рельефа стіни в дрібному масштабі тінями зробила б загальні форми темними, а для вияву їх світлоти прийшлося б робити фон чорним та непрозорим. Тому він ввів проміжні градації світла та тіні, придав таким чином об’єму будинку цілісність. Таким чином, ми бачимо, як прийоми використання світлотіні підпорядковуються творчим задачам, наприклад біла бумага та легкі тіні допомагають  передати в кресленні світлоповітряне середовище і одночасно освітлені площини і світлоту матеріалу архітектурних форм (див. рис.1.4.2.2.). Контраст тіней дозволяє  підкреслити структурні особливості форми чи елементи оточуючого середовища (див. рис.2.4.3.2.); багаточисельні світлотіньові градації – виявити тривимірність об’ємної  форми і просторові плани (див. рис. 1.4.3.1.).
     В кресленні фасаду в залежності  від композиції світлотінь може сприяти  рішенню і других творчих завдань. Так, при розробці фасаду, в якому великі скляні поверхні є головним елементом композиції; треба зважати на те, що пофарбовані чорним вони будуть руйнувати єдність стінової поверхні. Креслення буде сприйматись як плакат. Тому для вияву великих  скляних поверхонь, частіше усього приміняють чи слабу відмивку (штриховку), чи залишають їх світлими, а елементи каркасу стін показують чорним чи сірим (див. рис.1.4.2.1, 1.4.2.2.).
        Для рішення характеру архітектурного проекту важливо обрати відповідне освітлення.  Наприклад, фронтальне освітлення, підкреслює в кресленні виразні якості загального абрису архітектурної форми (площинність, силуетність). Розсіяне освітлення майстри приміняють в кресленнях для передачі загальної маси і силуету  споруди. В цьому випадку  зображення буде темним на світлому фоні. Використання закінченої світлотіньової відмивки направлено головним чином на пошуки виразної пластики і пропорції стінової поверхні; як метод перевірки якостей композиції світлотінью. 
       В творчій практиці світлотінь в архітектурному креслені (особливо в перспективах та аксонометріях) часто має композиційний зміст і вводиться, щоб підкреслити головне в композиції. Наприклад, об’ємно – просторова структура споруд виявляється падаючими та власними тінями (ар. Весніни, А.Щусев).
 Другий прийом, теж широко впроваджений у майстрів архітектури – використання тільки власних тіней та пограничного контрасту для вияву пластики і структури архітектурного об’єкту. Цей прийом використовується в тих випадках, коли передача всіх фаз світлотіні – падаючих, власних тіней та рефлексів – затрудняє ясне сприйняття форми, ускладнює процес графічної розробки проекту, позбавляючи його лаконічної трактовки архітектурної форми (рис. 1.4.2.4.). Світлотіньова розробка креслення приміняється  і в композиціях, де розподіленням реальної світлотіні підкреслюється різноманітна степінь освітленості просторових планів архітектурних ансамблів чи акцентуються композиційні центри ансамблю (рис.1.4.3.4.), а в де яких випадках виявляються об’ємно – просторова структура споруди, його просторовий розвиток (по вертикалі чи горизонталі, рис. 1.4.3.5). В графіці проектів архітектора Жовтовського, а також його учнів ставилась ціль акцентувати містобудівельний початок, що закладений в архітектурі нового міста. Звідси – графічний ефект многопланової забудови міста, романтичне небо, складні тіні, вияв зосередженим світлом чи тінью висотних будинків, портиків, силуетів, скульптур і т. ін. Але все це не затуляє в кресленні композиційної єдності побудови проектуємого ансамблю. В графіці креслень виділяється головне, котрому підкреслюється все другорядне, композиційні  елементи об’єкту виявляються засобами світлотіньового контрасту, взаємодією повітряного і світлового середовища.
     Таким чином, розглянутий матеріал доводить що світлотінь є  невід’ємною складовою частиною кожного архітектурного креслення та впливає на графічну подачу проекту, тому знання основ її передачі дуже важливе актуальне і на сьогоднішній час.

1.4.4.	Кольорова графіка та прийоми її зображення 
   Колір, володіючи великою емоційною силою та безпосередньо впливаючи на наші почуття, створює враження, що предопріділяє певне звучання художнього образу. 
       Колір, форма, її величина – основні ознаки, що характеризують предмет та його індивідуальність. Колір може бути гармонійним чи не гармонійним у своїх  сполуках, і отже володіти різноманітним характером емоційного вплива, крім цього, можна казати про виразність кольору, що будується на асоціаціях.
       Темні кольори – червоний, оранжевий – кольори вогню та сонця сприймаються як мажорні; холодні – зелений, синій – асоціюються с зеленью, небом, дають уяву спокою, простору, легкості. Світлі та яркі кольори, впротилеж темним та сірим діють бадьоро, радісно на глядача. В різноманітні кольори часто вносять символічний зміст: червоний колір – символ енергії; мужності; чорний – траура;  жовтий (золото) – багатства, величі; синій – вічності; зелений – спокою і т.інше.
      В архітектурній графіці колір приміняється з одного боку, при рішенні композиційних  задач в проектуємій  споруді, коли позначається колір будівельних матеріалів, офарбуванні ( включаючи елементи монументально – декоративного розпису; з другого як засіб живописно – графічної розробки креслень фасадів, перспектив, панорам, з урахуванням різноманітних умов освітлення та оточуючого середовища. В усіх випадках колір сполучається з лініею і ахроматичними кольорами, а іноді зі світлотінью, що є характерною ознакою архітектурної графіки (синтез графічних прийомів з живописними). Технічні та художні прийоми застосовування коліра в проекті завжди зв’язані  с задачами практики. Коли мова йде о композиційній ролі кольору, майстри використовують в кресленні головним чином предметний, локальний колір, одночасно вирішуючи і об’ємно – просторові завдання. Коли ж мова йде о передачі середовища в проекті, архітектори приміняють обумовлений природним освітленням колір, тобто в методах розробки архітектурних зображень (ортогональ, перспектива) можливо встановити зв’язок  з живописними прийомами зображення (живопис локальним чи обумовленим коліром).
    Під живописним локальним коліром розуміють живопис, в котрому предмет характеризується однорідною кольоровою  плямою, так би мовити, “предметним”, коліром з різноманітними градаціями однієї фарби. Локальний колір в живопису може не співпадати  зі звичайною  “битовою” уявою о кольорі  натури, а бути виразом символу, ідеї, чи диктуватися кольоровою композицією картини ( “Купання червоного коня” К. Петрова-Водкіна). Обумовлений колір більш складний по своїй природі,  бо сприймається не ізольовано, а в зв’язку  з різноманітним освітленням, повітряною перспективою та предметним середовищем. В залежності від кольору природного чи штучного освітлення предмети набувають різноманітні кольорові відтінки, що відповідають цьому освітленню. Цей взаємозв’язок коліра та світла ускладнюється  ще й впливом мінливого повітряного середовища та оточуючих друг друга кольорових предметів, що відкидають кольорові рефлекси. Під впливом світла, колір втрачає свою насиченість та набуває більшу стриманість,  становиться м’яким, притушеним, знищується різниця в кольоровому тоні, образується  єдина гамма. В тінях світло збережує свою насиченість,  набуваючи багату гамму додаткових кольорів. 
     Локальний колір, не зважаючи на умовність найбільш принадний в творчій практиці архітектора і більш відповідає природі креслення, його специфіці, точності відображення з нього кольора для об’єкта в натурі. Як вже згадувалося, освітлення впливає на локальні кольори. Це залежність від об’ємно – просторової форми і часто неможливо передбачити ступінь змінювання локального кольору. Тому в процесі творчості  архітектор, використовуючи в кресленні колір як засіб архітектурної композиції, працює тільки локальним коліром, враховуючи головним чином кольорові відношення (арх.. А.Щусев, К.Мельников,  І.Голосов та  інші). Якщо в основі живопису локальним коліром лежать закономірності чистого, предметного (чи умовного) коліра, то в живопису обумовленим коліром лежать закономірності світла та кольора. В першому випадку предметне середовище розкривають засобами сполуки окремих  плям локального кольору, побудованих на гармонійних взаємозв’язках  окремих кольорів (контраст, нюанс).
     Кольорова композиція досягається вибором та взаємозв’язком кольорових тонів різної насиченості, світлоти, а також різною величиною, роз положенням та структурою кольорових плям. Емоціональний вплив таких кольорових композицій досягається тим, що плями локального кольору сприймаються як конкретний вираз предметів, як носителі визначеного зміста, що належить художньому образу. Ці кольорові та структурні взаємозв’язки розкривають необмежені образотворчі та колористичні можливості локального кольору в організації архітектурного простору, які майстри використовують при розробці проекту, в зміст якого входить колір як один з елементів архітектурної композиції.
   Чистий, відкритий колір, незалежний від впливу середовища та освітлення, використаний в архітектурних формах, може бути засобом для побудови особливого  по своєму емоційному впливу естетичного середовища. Так, наприклад, художні закономірності гармонійного сполучення локальних кольорів були застосовані в кресленнях монументального розпису стін  Траурного залу Мавзолея  В.І.Леніна (рис.1.4.4.1.). Зміст та площинна трактова монументального розпису локальними кольорами (червоний, чорний, сірий) визначена ідейно – образним та функціональним змістом композиції Траурного залу  - збереження цілісності меморіального по значенню інтер’єра, умовність орнаментальної композиції, що сприяє зосередженню уваги на головному елементі зала – саркофазі. Тематичний сюжетний живопис відволікав би увагу та порушав би тим самим торжественний  ритуал прощання.   
   Виразні якості кольору – контраст, нюанс, просторовість, вагомість – використовуються при рішенні ряду специфічних архітектурних завдань. Контраст зорово именує, а в деяких випадках деформує картинну площину; нюанс, навпаки, об’єднує, створює єдність. Ступінь єдності чи диференціації форми буде залежати від різниці кольорів по кольорову тону, їх насиченості та світлоті. Чим контрастніше любі кольори, тим сильніше відрізняються вони друг від друга по насиченості і світлоті, тим помітніше буде розчленована поверхня. На ступінь диференціації плоскої поверхні впливають окреслення кольорових плям, їх співвідношення по величині, розміщення на картинній площині. Ці закономірності застосовують тоді, коли необхідно виявити в архітектурному кресленні, наприклад, різницю матеріалів: бетона, скла, метала, цегли, дерева, а також перевірити композиційний задум, доцільність застосовування кольору матеріалу, його кількісних та якісних характеристик.
   При виборі того чи іншого графічного засобу та прийому, майстер частіше усього розглядає властивості кольору в архітектурній композиції як явище другорядне,  віддаючи перевагу формі, що утворює композицію, та не завжди. Так колір грав величезну, іноді ведучу роль в композиції інтер’єрів  класицизму (наприклад, роботи  Ч.Камерона в Царскосільському палаці).  Крім того, в класицизмі кольорові контрастні співвідношення були активним засобом вияву пластики ордерних елементів, причому чим сильніше був контраст, тим більш просторовим сприймався архітектурний декор, тим ясніше читалася композиційна структура споруди. В проектуванні такі властивості кольору як “вагомість”, придають архітектурній споруді уяву полегшеності чи, навпаки, вагомості, що в свою чергу чинить вплив на розвиток форми. Ці характеристики досягаються в кресленні якостями кольору та кольорової  поверхні (фактурність).
    Так, темна, яскраво пофарбована та фактурна поверхня форми сприймається  вагоміше.  Світла, слабо пофарбована, полірована поверхня, навпаки, сприймається як полегшена – якості, обумовлені різноманітною здібністю відбиття промінів світла. Закономірності кольору та світла, що спостерігаються в природі, використовуються майстрами архітектури з відомою творчою свободою при рішенні проектно – графічних завдань. Приміняється  і світлотіньова моделіровка архітектурних об’єктів, і умовна, незалежна від природного джерела світла – сонця. 
   Найбільш розповсюджені в архітектурній графіці прийоми моделіровки форми однорідним кольором, в відповідності з кольору самого предмета чи  нейтральним коліром без різких переходів від світла до тіні.
     В поліхромному кресленні, як і в лінійно –тональному, максимально використовується біла бумага, фон якої є повітряним та світловим середовищем споруди.  Цей прийом, підкреслюючий умовність  архітектурного креслення та відрізняючийся лаконізмом, особливо необхідний в тих проектах, де треба зосередити увагу на одній стороні, наприклад на кольоровій гармонії будівельних матеріалів чи тематиці монументального розпису (рис. 1.4.4.2.) і в цьому випадку колір як елемент архітектурної композиції зображується предметно в повній відповідності з проектним коліром – як робочий колір.  Відказ від світлотіні  закономірний, бо насичений колір не потребує моделіровки – він частково поглинає світло.
  Білий фон креслення потребує дотримання чіткої шкали градації кольору, що вводиться в зображення – по кольоровому тону, світлоті, та насиченості, поскількі саме коліром  створюється загальна характеристика зображення (колорит, форма, перспективні плани).
   Знання основ кольоро передачи та навички фарбування сьогодні як ніколи необхідно студенту, бо практика  показує,  що  поліхромність є невідємною складовою частиною кожного міста.  Архітектори, рестовратори, дизайнери повинні безпомилково  орієнтуватися у всіх  питаннях кольоропередачі , щоб на  високому  рівні здійснювати свої проекти.  Допомагає у цьому процессі досконале володіння  матеріалами та технікою архітектурної графіки.

1.5	.       Матеріали та техніка архітектурної графіки 
      Матеріали та техніка грають величезну роль в творчому процесі архітектора, будять його творчу фантазію, вимагають усе нові й нові рішення, допомагають  урізноманітнити  графічні прийоми, що сприяють оптимальному вияву художнього задуму. Цим пояснюється застосування різноманітних матеріалів та техніки, прагнення відійти від традиційних однозначних методів зображення (відмивка, тушовка аквареллю). В архітектурному проектуванні треба чітко розділити стадії: креслення як форма роботи – пошук композиції, та креслення як форма демонстрації об’єкту, коли вирішуються конкретні завдання  передачі матеріалу, кольору, фактури. Перше обумовлює частіше лінійну техніку, друге – застосування традиційних та новітніх способів і матеріалів зображення.

1.5.1.   Лінійна техніка
     Лінійна техніка, як основний засіб зображення в архітектурній творчості найбільш проста і зводиться до роботи олівцем, пером, ресфейдером, рапідографом та ручками, фломастерами і т. ін. 
     Технічні можливості олівця, як і других матеріалів особливо наглядно  виявляються  в малюнках з натури. Багатство природних форм і їх структур вимагають  урізноманітнити техніку побудови форми, використовуючи різноманітні прийоми і матеріали, а також ставить різноманітні графічні задачі. Зрівнюючи  між собою виконані олівцем, пером та другими матеріалами малюнки майстрів архітектури, можна побачити, що зодчі в залежності від свого замислу  обирали той чи інший матеріал  та техніку зображення. Наприклад, при рисуванні на ватманській бумазі твердий графіт залишає світлу сріблясту  лінію, яка зв’язує зображення з бумагою. М’який графіт дає широку, темну лінію, котра в силу контрасту відмежує зображення від бумаги. Отже, різна твердість олівця має  не тільки технічне значення  але може бути використана як художньо- графічна якість для виділення просторових планів, рельефу, фактури чи узагальнення деталей  зображення. З другого боку, олівець як матеріал  в архітектурній графіці має два принципово різних призначення: при розробці креслення,  на першоначальних стадіях він готовиться під обводку тушшю і подальшу покраску, в рисунці чи кресленні використовуються художні можливості олівцевої графіки як такової, що опреділяє його естетничу  характеристику (рис. 1.5.1, 1.5.2).
       На відміну від олівця, перо, рейсфейдер, рапідограф, фломайстер в архітектурному кресленні частіше приміняються на завершуючій стадії розробки архітектурного проекту. Характерні образотворчі елементи цієї техніки – лінія та штрих.  Рисунок чи креслення, виконаний цімі  інструментами, навіть при послідуючому пофарбуванні залишається елементом остаточної графічної розробки креслення. Данні інструменти пред’являють свої строгі вимоги до техніки: працювати наверняка.





1.5.2.  Техніка відмивки тушшю  і аквареллю

       В архітектурних кресленнях часто виникає необхідність підкреслювати об’ємність форми, чітко виділити просторові плані, матеріалізувати предметну структурну форму. Усе це сприяє застосуванню традиційних форм зображення – відмивки тушшю, яка  сполучається в одному кресленні з технікою штрихування, технікою кроючих матеріалів (гуаш, темпера), з фотографіями та аплікацією. Творчо використанні, ці прийоми не нарушають ділового характеру  креслення, а навпаки, наближають його до задач реального будівництва.
    Незважаючи на пошуки нових прийомів графічної розробки проекту, для таких майстрів архітектури, як А.Щусев, І Жолтовський, Г.Гольц та др.. характерне творче відношення до техніки відмивки, розуміння закономірностей  реалістичної передачі об’єму, простору засобами цієї техніки, розуміння елементарних її прийомів, котрі ні в якій степені не заважають використанню  нових засобів зображення.
    Засоби відмивки опреділяються  задачами проектування і характером зображуємого  об’єкту. В техніці відмивки слід розрізнювати дві задачі: ґрунтовку і собственно відмивку. Грунт ( рівномірне пофарбування елементів креслення) є графічним виразом світлоти матеріалів, їх фактури чи колорита,(кольоровий грунт) зв’язаним чи з освітленням, чи з локальним чи обумовленим кольором; а також засобом об’єднання  елементів креслення (лінійного, чи тонального) в одне ціле.
   Цвітність грунту має огромне  значення. Так, кольорова бум ага насичених відтінків (спектральних кольорів), в архітектурній графіці має обмежене використання, поскільки який   колір бумаги значно знижує сприйняття креслення, особливо лінійного. Кольорова площина бумаги придає кресленню декоративність, котра може бути доречна в архітектурному плакаті, лозунзі при демонстрації проекту на виставках.
    Таким чином, правильно використана  равномірна відмивка є композиційним елементом зображення. Чорна чи біла бумага може служити  для лінійного контуру просторовим середовищем  в таких проекціях, як фасад, переріз, перспектива; площиною – для планів, тобто бумага  виконує  різноманітні образотворчі функції в залежності від задачі, форми та виду зображення. Нерівномірна відмивка має на меті вже другі цілі. Якщо рівномірна відмивка виражає в якійсь степені площинність поверхні, то нерівномірна сприяе чи
вияву об’ємної форми, чи просторових відношень між формами.
    Перехід до моделіровки форми ставить перед виконавцем ряд принципових технічних питань, таких, наприклад, як відмивка світлої чи темної форми. Якщо відмивка  світлої  форми іде від світлого до темного, з легкими чи плотними, але прозорими тінями, що не порушують зорово форму, то відмивка темної форми навпаки – від темного до світлого при збереженні її цілісності.
      Незважаючи на різницю  задач, в обох випадках майстри архітектури керувалися не тільки закономірностями світлотіні та повітряної перспективи (чим ближче форма до глядача, тим  контрастніше світло та тінь, ясніше деталі, фактура; чим дальше – світло і тінь  робляться менш контрастними, фактура і деталі сприймаються як сілуєти) але й характером  архітектурної форми (виявою пластики чи сілуєту). Вибір як  техніки акварелі, гуаши, темперу – залежить від поставленої композиційно – графічної задачі. Наприклад, креслення, в якому треба зберегти контур, що обозначає лінійну структуру,  і нанести легкі прозорі тіні чи перспективні плани архітектурних мас і антуража, обробляється аквареллю, іноді разом з тушшю. Така техніка відома по роботам майстрів класицизму.
     В кресленні, де треба показати колір матеріалу, його фактуру, матеріальність, вагомість приміняються  криючи матеріали: гуаш, темпера. Але характер сучасної архітектури  та методи її зображення змушують майстрів користуватися  комбінованими прийомами з використанням різноманітних образотворчих матеріалів, відповідно характеру і змісту креслення. Архітектор К. Мельников для передачі конкретних матеріалів і одночасно простору та ступіні освітлення використовував в одному кресленні криючи та лессіровочні матеріали (гуаш, туш, акварель), при збереженні білої бумаги як основного компонента креслення. 
   Технічні прийоми зображення архітектурної форми на кресленні залежать і від характеру цієї форми. Пластична форма краще усього виявляється світлотінью (арх.. І.Жолтовський, див. рис. 1.4.3.4, 1.4.3.5), а площинна та многокольорова – тоном чи кольором (арх.. К. Мельников рис. 1.5.2.1).
   Світлотіньова моделіровка форми може виконуватися аквареллю, колір якої обирається незалежно від кольору джерела освітлення. Якщо загальний колорит зображення – теплий, то світлотінь зображується також теплими тонами, у тій же послідовності, починаючи з світлого і закінчуючи темними лініями (аналогічно тушовій відмивці). Другий спосіб світлотіньової моделіровки форми – коліром, обумовленим освітленням, теж складається з декількох фаз – визначення кольору, напряму та світлосили головних  (сонце) та другорядних джерел світла  (рефлекси: небо, стіна). Потім проводиться відмивка креслення прозорими фарбами (теплими в освітлених,  холодними в тіньових місцях, ускладнюючи їх кольором рефлексів) від світлого до темного шляхом послідовного нанесення одного кольору на другий (так названа “технічна акварель”).
  В живопису аквареллю є слідуючи засоби, котрі в деякій мірі приміняються при розробці архітектурних креслень – лессіровка – послідовне нанесення  слоя фарби з поступовим затемненням та ускладненням кольору. На першій стадії усіляке  зображення розглядається як площинне.  Спосіб “al prima” – нанесення красочного слоя крупними і близькими до натури співвідношеннями з одного разу.
     - Спосіб лінійного контуру і плями – нанесення на початковій стадії кольорових “маяків”, які характеризують не предмет, а кольорові відношення. В живопису та архітектурній графіці ці способи часто поєднуються, наприклад, виконуєме в техніці лесіровки креслення фасаду закінчується зображенням антуражу  способом  “al prima”.
     Для багатофарбених зображень застосовують метод накладення фарбового слою по принципу протилежних кольорів. Наприклад, якщо в зображенні беруть участь два кольори – червоний та зелений, то під червоний наноситься зелений грунт, під зелений – червоний. Ціль цього метода – створення кольорової єдності двох протилежних кольорів.





1.5.3.  Техніка “гуаші та темпера” в архітектурній графіці

  У протилеж акварелі криючі властивості гуаши  та темпери є для архітектурного креслення і недоліком (там де необхідно зберегти контур) і достоїнством, бо дозволяють наносити колір корпусно, предметно, перекривати один колір другим, не застосовуючи змивання. Для техніки гуаши та темпери колір основи та характер контуру практично не мають значення.
   Гуаш , як образотворчий матеріал широко використовувався  в архітектурній графіці у 20-і роки  ХХ століття. У цей період склалися деякі характерні риси сучасної архітектурної графіки: лаконізм, площинність, матеріальність, робота крупними співвідношеннями ліній та плям. Відсутність тонкої моделіровки архітектурних форм, відмова від просторового ослаблення тону були оправдані лаконізмом архітектурних форм, а також графічною задачею, у якій був присутній елемент лозунгу, призиву, що  був притаманний революційному пошуку  новітніх форм мистецтва та засобів їх виразу. Введення активного тону чи кольру додавало кресленню характер архітектурного креслення нового типу (рис. 1.5.3.1, 1.5.3.2).
   В сучасній графіці гуаш приміняється  в усіх архітектурних кресленнях, застосовуваються усі технічні можливості чорно – білої та кольорової гуаши, комбіновані прийоми покраски з наклейкою кольорової бумаги. Відповідальна технічна задача – рівномірне покриття гуашшю великих поверхней бумаги.
     Ця операція виконується на дошці, покладеній горизонтально, швидкими рухами флейца  в одному напрямі. Фарба повинна бути жидкою (концепція сливок), щоб під час роботи  не висихала у якійсь – то частині бумаги. Для рівномірності слоя після наложення гуаши рекомендується ще раз пройтись флейцем без фарби та без нажиму ( у напряму протилежному попередньому, чи застосувати торцювання, набризг. Якщо на такому фоні буде продовжуватись робота фарбами, то у розчині гуаші необхідно добавити трохи желатина, чи  жидкого столярного клею, але за урахуванням щоб фарба при висиханні не давала тріщін.
    Не менш відповідальне місце в техніці гуаши – лінія границі фарбового слоя. Щоб вона була точною, вирізають шаблони із плотної бумаги, за допомогою яких роботу можна вести широко, свободно та технічно досконало, любими засобами, включая набризг та торцювання. Тональні градації передаються гуашшю не засобом лесіровки від світлого до темного, а засобом накладення окремих слоїв фарби від темного до світлого чи від світлого до темного.
    Найбільш складна і важка задача – розробка тоном чи світлотінью архітектурної деталі. У тих випадках, коли гуаш не буде перекриватися, її необхідно наносити точно по контуру. Практика роботи гуашшю диктує слідуючий порядок виконання архітектурного креслення:
1)	розробка ескізу основних тональних співвідношень;
2)	виконання в зменшеному масштабі точного ескізу зображення;
3)	виконання основного креслення відповідно ескізу.
  Ця методика корисна для техніки гуаши, бо її властивості – криюча здібність (зникнення контуру під офарбуванням), важкість змивання та обмеженість накладення гуаші слой на слой  (при товстому слої фарба  тріскаеться та відвалюється), а також змінювання тона фарби при висиханні – потребують ретельного ескізу та серьозної підготовки.
    Остаточне виконання роботи гуашшю виконується по слідуючим  стадіям:
-	побудова контуру
-	нанесення чорною аквареллю основних тональних плям ( при кольоровому зображенні нанесення основних кольорів виконується кольоровою аквареллю)
-	нанесення світла та тіні чорною (кольоровою аквареллю)
-	остаточна обробка креслення гуашшю.
   При пофарбуванні креслення гуашшю і необхідності зберегти контур чи відділити одну офарбовану поверхню від другої, олівцевий контур обводять рейсфедером з гуашшю, трохи слабше по тону, а потім акуратно зафарбовують обведену поверхню. Контур можна наносити й після офарбування поверхні гуашшю (рис. 1.5.3.3).
   

   В архітектурному кресленні темпера застосовується рідко, головним чином тоді, коли в композицію входить монументальний живопис, чи  потрібна фактурна обробка зображення. Темперу можно наносити слоями і мазками різної товщини. Але надмірна товщина фарбованого слою може привести до розтріскування та відслаювання. Для запобігання цьому повторний слой наносять лише по достатньо просохшему слою, через один – два дні. Темпера в процесі роботи розводиться спеціальною казітно – масляною емульсією. Розбавлення темпери водою приводить до розтріскування та руйнуванню фарбового слою. На відміну від гуаши, темпера після висихання не змивається водою та не міняє значно свого кольорового тону.
   Хоча темпера і допускає лесіровку, її особливість – пастозність. Значна товщина фарбового слою дозволяє створювати різноманітні фактури: рельєфні, ускладнені (уведення в фарбовий слой  опилок, піску і т. ін). За допомогою тієї чи іншої фактури  в архітектурному  кресленні передають в одному випадку конкретні ознаки поверхні, притаманні реальному матеріалу (бетон, дерево і др.), в другому – умовну структуру поверхні, котра не імітує конкретний  матеріал. В обох випадках фактура використовується як активний композиційний засіб і його вираз в графіці досягається легше темперою ніж гуашшю.  Часто гуаш чі темпера приміняються в  рішенні монументального живопису в кресленні. Архітектурне креслення, в склад якого включені  монументальні форми живопису і пластики (вітраж, панно, сграфіто, декоративні рельєфи і т. ін) має характер ескізу, у якому ідуть пошуки синтеза архітектури та монументального мистецтва. У такому ескізі спільно вирішуються питання архітектурної і жовописно – пластичної композиції, опреділяються їх масштабний  взаємозв’язок, технічні прийоми, матеріали та методи зображення. Специфічні особливості кожного виду живопису зодчій передає в архітектурному кресленні (спектральні кольори в вітражі, обмежені в сграфіто і т. ін.).
     В способах зображень монументального живопису в проекті дотримується єдина методика, природно витікаюча з видів та масштабів архітектурних креслень, звичайно в ортогональних проекціях (М1:100; 1:50; 1:10).
  Графічні прийоми і матеріали зображень можуть відповідати загальній графіці всього проекту чи, навпаки, можуть бути другими, але завжди повинні відображати специфіку обраного виду монументального живопису.  Приміром виконання ескізів монументального розпису, де в певній мірі зважена специфіка її техніки, може служити інтер’єр  Траурного зала Мавзолея  В.І Леніна 
(арх.. Щусев, худ. О.Нівінській, див. рис. 1.4.4.1).

        1.5.4. Фотографія, аплікація та шрифт в архітектурному кресленні
    Широке розповсюдження фотографії в сучасному архітектурному проектуванні визвано тим, що завжди є можливість швидко, дешево та любих розмірів  зробити фото з любого креслення, ескізу, макетів   з різних точок зору і при різних умовах освітлення, використати монументальність зображень, фотомонтаж.
      В фотомонтажі слід розрізнювати дві різновидності: 
-	перша, коли в графіці креслення окремі фрагменти зображення заміняються фото кадром, наприклад, в кресленні інтер’єра   замість офарбування  неба наклеюють в проеми вікон фотокадри з видом неба, зелені, сілуета  міста;
-	друга різновидність,  коли фотомонтаж перетворюється в фото композицію, де можуть бути використані любі фотографії, ксерокси, різноманітні по масштабу і кольору, шрифт, чорно-біла та кольорова графіка і т. д.  Такий вид фотомонтажу придає кресленню характер плаката на архітектурну тему, архітектурного лозунгу, ілюстрації, ідеї.
         Фотомонтаж, аплікація – новітні  форми художнього виразу – набули поширеного розвитку в 20-і роки прошлого століття як найбільш відповідаючі  новаторській сутності  агітаційного мистецтва. Звертання архітекторів до техніки аплікації зв’язано з пошуками нових найбільш зручних та швидких технічних способів зображення в архітектурної графіці,  коли замість зафарбовування площин на креслення наклеюються  різноманітні сорти та види бумаги, шрифт, вирізаний по шаблону, фотографії, кусочки фанери і т.п.
      В залежності від матеріалу аплікації, креслення можуть набувати чи площинний, чи об’ємний характер, наближаючий  креслення до плоского рельєфу  чи макету. Техніка аплікації приміняється головним чином тоді, коли в кресленні підкреслюються умовність зображує мого. Частіше усього це є зелень, вода, будівлі, обладнання, монументально – декоративний живопис, елементи плаката  і т. д. (рис. 1.5.4.1).
    Техніка аплікації сприяє рішенню однієї з важливіших задач проектування – пошуку композиції, бо дозволяє вільно переміщати колір на листі; змінювати величину, конфігурацію та взаємне розположення плям, наглядно переконуватись в змінюванні вражень кольорових плям при різноманітних варіантах їх розположення; сполучати в одному  зображенні різноманітні матеріали та техніку.
    Колір сполучаючись з іншими кольорами придає роботам декоративний характер, де багатство кольору чинить максимальний вплив на глядача. Включення білого і чорного кольорів у вигляді ліній, плям, підкреслює силу кольору та наближає композицію до мистецтва вітражу. Такий метод роботи аплікацією, архітектор привертає як композиційний  засіб при рішенні в кресленні колористичних проблем.
      Шрифт в архітектурному кресленні може грати слідуючи ролі;  службову    декоративну, роль лозунга – програми.  
    Архітектурному кресленню найбільш відповідає простий та ясний шрифт.
   Прагнення трактувати надписи, пояснюючі проект чи його цифрові показники як орнаментально – декоративні  плями, оправдане лише у тім випадку, коли це не заважає читанню креслення.
   Шрифт в архітектурному кресленні – інформаційна графіка, достоїнство якої – її наглядність.  Броский  помітний  надпис як заглавна частина креслення часто набуває значення вступу – лозунгу, програми.
   Вибір шрифта   зв’язан  зі складом архітектурного проекту. Наприклад римський класичний шрифт доречний при зображенні монументальних творів. Сучасні модернізовані варіанті класичних шрифтів мають другу ритмику та пропорції, відповідають задачам й тематиці сучасної архітектурної графіки. Роз-положення, накреслення шрифтів можуть відповідати як самим архітектурним формам, так і характеру їх зображення на кресленні, та не виключена можливість контрастного співвідношення шрифту та стиля архітектури. Так, наприклад, симетрична композиція надписів, як і класичний  шрифт, доречні для проекцій, розміщених на одному листі, в котрих розроблена монументальна тема;  асиметрична (вільна) композиція шрифта більш характерна в сучасних архітектурних кресленнях, виконання та демонстрація яких припускають серію креслень, композиційно зв’язаних друг з другом,  надписи їх об’єднують.
    В архітектурному проектуванні 20 –х років шрифт використовувався  як композиційний засіб самої архітектури, та як елемент її виразності. Текст та колір були засобом емоціонального впливу, виявляли смисловий зміст архітектури (див. рис. 1.4.2.3).
      Новітні закономірності – сполучення великих і малих букв – вступали у  взаємозв’язок. Букви сходилися,  розходилися, розполагалися вертикально і горизонтально, входили в смислові відношення друг з другом, сприяючи більшій  читабельності та наглядності архітектурноій ідеї проекта, акцентуючи увагу глядача на головному. В графіці проекту тексти, що входять у композицію зображуємого об’єкта архітектури, не повинні змішуватись з текстами креслення, вони є принципово різними елементами даного креслення, що повинно бути ясно показано різноманітними графічними прийомами.
   Розглянуті засоби зображення набувають художні якості тоді, коли вони вступають в визначені відношення друг з другом; лінійно – тональні, світло – тіньові, кольорові контрасти і нюанси, співвідношення величин, окреслень форм, фактури і т. п.
      Теорія відношень є методологічною наочною основою графічної розробки архітектурного креслення, незалежно від того, традиційні чи  новітні графічні прийоми беруть участь у цьому процесі.





Графічні прийоми зображень об’єктів ландшафтного та міського дизайну
2.1. графічні прийоми зображення ландшафтних фрагментів
      Зони відпочинку, як правило, включають усі складові ландшафтного фрагмента – озеленення, воду, малі архітектурні форми й ін.  Формують зони відпочинку  за допомогою найважливіших засобів ландшафтного дизайну – рослинних угруповань, водяних пристроїв, малих архітектурних форм. Прийоми планувальної організації зон відпочинку можуть бути найрізноманітнішими. Тут має  значення місце розміщення і функції  зона відпочинку: зони відпочинку житлової території, суспільного призначення, на присадибній ділянці, біля кафе, кінотеатрів, суспільних будинків і т. п.  Загальна умова для зони відпочинку – це відповідність умовам релаксації населення. Першорядне значення тут мають засоби і прийоми фітодизайну. З цією метою застосовують фітоактивні рослини – рослини, що сприяють очищенню й іонізації повітря. Це можуть бути невисокі,  швидкоростучі  дерева і чагарники у виді невеликих ландшафтних груп, а також живоплоті, вертикальне озеленення, різноманітні квіткові композиції. Летучі фітонциди виділяють береза бородавчаста, черемшина, ялина іонізують повітря, дуб черешчатий, лещина й ін.
     Після вивчення природно - кліматичних умов району, де проектується зона відпочинку, варто зробити  підбор хвойних дерев і чагарників з урахуванням декоративних якостей рослин. Доцільне створення ландшафтних груп з 3 – 9 дерев і декількох чагарників. Композиція площадки зони відпочинку може бути відкритої, закритої, напівзакритої, у залежності від прийомів озеленення. Її можна вирішувати як у регулярному, так і у вільному пейзажному стилі планування. Для досягнення декоративного ефекту зони відпочинку в короткий термін варто проектувати  швидкоростучі  дерева і чагарники: березу, вербу плакучу, ялину, акацію білу, глід  й ін. 
   Архітектурно – художнє рішення зони відпочинку повинне являти собою закінчену композицію, елементи якої повинні бути погоджені між собою і доповнювати один одного.
        2.1.1. Архітектурно – художнє рішення ландшафтних фрагментів в                                                    ортогоналі.
        У ландшафтній графіці спосіб зображення за допомогою креслярських інструментів (креслення) часто сполучається з зображенням  “на око”,  “від  руки”  - малюнком. Кінцева мета ландшафтної графіки зображення конкретного ландшафту  у формі креслення чи малюнка спирається на нарисну геометрію і засоби графічного мистецтва, за допомогою яких зображуються об’єкти ландшафтного дизайну. По використанню методів нарисної геометрії ландшафтна графіка розділяється на три види зображення: в ортогональних проекціях, у перспективі, в аксонометрії. Креслення повинні давати повне представлення про призначення, композицію й архітектурно – планувальну структуру об’єкта, матеріалі, конструкції.  До архітектурних креслень в ортогональних проекціях відносяться генплани, дендроплани, плани, розрізи, фасади, деталі, робочі креслення й ін. Ортогональні проекції дають умовне зображення об’єкта  ( без перспективного скорочення). Об’єкти зображуються на кресленні у визначеному масштабі. Масштаб може бути лінійним чи числовим. Плани – це горизонтальні перетини об’єктів, розрізи – вертикальні перерізи. Фасади – зображення зовнішнього вигляду об’єктів, спроектовані на вертикальну площину проекції. Ортогональне креслення в ландшафтній графіці є самою розповсюдженою формою повідомлення інформації про архітектурний об’єкт, що дозволяє не тільки вірогідно передати в зображенні геометричні параметри форми, але і прийомом масштабних перетворень співвіднести зображення з істинними  розмірами предмета. 
    Креслярське зображення ландшафтного фрагмента не включає показ фактури, тестури, оздоблювального матеріалу складових ландшафтного фрагмента – рослинності, малих архітектурних форм, декоративних покрить, водяних пристроїв і ін.  Складні пластичні форми ландшафтного фрагмента зображуються обов’язково з виявленням світлотіньових контрастів, з побутовою і графічним проробленням тіней. 
   Від правильності і культури графічного зображення ландшафтних об’єктів  залежить повне представлення про композицію і здійснення в натурі. У процесі проектування архітектор зіштовхується з необхідністю зображення рослинного світу. На основі декоративних ознак дерева можуть зображуватися трьома основними способами:  конструктивним, силуетним і орнаментальним. При силуетному зображенні дерева зображуються за допомогою характерного обрису,  вираженого однією лінією чи суцільним тлом. Практично це робиться нанесенням характерного контуру малюнка по периметру крони дерев. Важливою якістю деревних рослин, яку необхідно враховувати в архітектурній графіці, є їхня маса – монолітність. Крона може бути масивною, сквозистою, ажурною.  До приклада: ажурні крони мають береза, клен, горобина, шовковиця. Масивні крони мають дуб, каштан, ялина колюча. Щоб уміло виконати антураж, мінімальними засобами передати характер рослинного оточення, дуже важливо мати відповідні навички. В архітектурній практиці існує дві крайності в зображенні рослинності. Перша – це натуралізація зображення з повною деталізацією структури дерев чи їхньої нетипової особливості (пороків, неправильності росту). Цей  спосіб іноді захаращує креслення, унаслідок чого порушується композиційна ясність проекту. Іншою крайністю є зображення рослинності у виді ліній, плям, незрозумілих за формою, структурі, поза усякою відповідністю і подібністю з рослинністю. Цей спосіб зображення характерний зайвою умовністю.
      Самим істотним недоліком багатьох зображень є те, що вони несуть характер заповнення простору і слабко зв’язані з реальними ландшафтними композиціями і природою взагалі.
      Найголовнішими для ландшафтної композиції і ландшафтної графіки  декоративними якостями деревних рослин є їхня величина і форма крони.  З урахуванням форми деревні  рослини класифікуються в такий спосіб: розкидиста ( неправильна), пірамідальна (конусоподібна), колонновидная (овальна), плакуча, кучерява. Приведена класифікація відноситься до дерев і чагарників. Важливою якістю деревних рослин, що впливає на їхню графічну подачу, є їхня маса (монолітність). Крона може бути масивною (щільною) чи легкою (ажурною). Деревні породи з нещільною сквозистою  кроною збільшують гру світла і тіней, не закривають архітектурних споруджень, що дозволяє грамотно графічно виділити архітектурні об’єкти. Чіткими  більш твердими лініями з застосуванням креслярських інструментів варто підкреслювати стаціонарні архітектурні об’єкти, малі архітектурні форми, покриття. Деревні і трав’янисті  рослини, навпаки, варто зображувати від руки, використовуючи навички графічного мистецтва. Взаємодія плавних м’яких  ліній, що зображують рослинність і прямих твердих ліній, що  підкреслюють добірність малих архітектурних форм, і інших складових ландшафтного фрагмента дозволить усебічно показати його характерні риси. Грамотному зображенню об’єктів ландшафтного дизайну допомагає знання особливостей графічної подачі складових ландшафтного фрагмента: рослинності (трав’янистих рослин, дерев), декоративних мощень, каменів, води. Полегшать цю задачу представлені у посібнику приклади графічної подачі водяних поверхонь, дерев, покрить, малих архітектурних форм, а також умовні позначки.
  2.1.2.Архітектурно – художнє рішення ландшафтних фрагментів в            аксонометрії
       Архітектурно – ландшафтні композиції з виразним силуетом доцільно моделювати в тональній чи кольоровій графіці. Техніка тушевого відмивання, фарбування аквареллю чи кольоровими олівцями дасть можливість виявлення пластичних, декоративних якостей складових ландшафтного фрагмента – рослинності, каменів, води, покрить, малих архітектурних форм. Варто враховувати, що колір в архітектурній графіці має  інше значення, чим в живопису у прикладній графіці.
     Застосування кольору доцільно, якщо він є активним  компонентом художнього образа ландшафтного фрагмента, акцентує головні його складові, насамперед рослинні і квіткові композиції. Кольорова графіка ефективна, якщо колір відбиває об’єктивні характеристики малих архітектурних форм, покрить, навколишнього середовища. При подачі ландшафтного фрагмента в кольоровій графіці повнота і вірогідність враження від зображення навколишнього середовища на непідготовленого глядача роблять більший вплив, чим виконання того ж об’єкта в монохромній графіці. Необхідно звернути увагу на те, що використання кольору ускладнює образотворчі задачі виконавця. Він повинний пам’ятати, що в архітектурній графіці характерні стримані локальні по колірних співвідношеннях гами фарб, у колориті яких переважає основний (ведучий) колір.
    В архітектурній творчості проблема кольору – це проблема взаємозв’язку кольору з формою, її властивостями, якостями (площина, обсяг, простір). Колір має формотворні і просторові властивості. Колір у даному випадку застосовується для мальовничо – графічної розробки ландшафтного фрагмента і сполучається з лінією.
   Для розроблювального завдання характерно те, що колір застосовується головним чином предметний, локальний, вирішуючий у той же час об’ємно – просторові задачі. Локальний “предметний” колір, незважаючи на умовність найбільш доцільний як для даного завдання, так і для подальших творчих задач архітектора. Він більш відповідає природі креслення, його специфіці, точності відтворення з його колера  для об’єкта в  натурі. Виразні властивості як малих архітектурних форм (альтанки, лави, перголи), так і водяних пристроїв (фонтани, басейни, питні джерела), озеленення, зокрема квіткові  композиції (миксбордер, розарій, альпінарій) цілком природно підкреслити яскравими локальними кольорами, що  складають кольорове коло (червоний, оранжевий, жовтий, зелений, голубий, синій, фіолетовий).
     Малі архітектурні форми можуть бути вирішені як у сучасному стилі, так і в стилі  “ретро” (“барокко”, “ампір”, “український стиль” і ін.), а також з використанням національної символіки, української, російської, східної та ін. Образне рішення малих архітектурних форм повинне перегукуватися з усіма складовими зонами відпочинку.
     Варто також звернути увагу на вибір  декоративного покриття середовища. Воно повинно підкреслювати образне рішення з обліком обраного художнього прийому. Доцільно застосовувати покриття типу “брекчія” з відходів граніту, мармуру й інших матеріалів. Покриття також може бути виконане з декоративного бетону з розшивкою швів, а також із включенням у деяких місцях гравію, гальки, газону й ін.
   Незалежно від образного рішення зони відпочинку віс її елементи варто проектувати легкими і виточеними.
  Це досягається лаконічністю  і строгістю форм, чіткістю ліній, використанням тону чи кольору.
     Необхідною підмогою у творчій роботі з архітектурно – художнього рішення ландшафтного фрагмента (зони відпочинку) повинні бути довідкові посібники по архітектурному і ландшафтному будівництву, що допомагають надійно і швидко орієнтуватися у всім різноманітті виникаючих питань, розвивати творче мислення але і максимальне  наближуватися до реального сприйняття зображуваних об’єктів. У проектній практиці можливі ситуації, коли необхідно перевірити правильність проектного рішення, для чого доцільно зображувати об’єкти з верхніх точок зору чи знизу (в аксонометрії), чи в ракурсах, що нагадують його реальне просторове сприйняття (у перспективі). У даному випадку розглядається аксонометрія, як найбільш простий спосіб об’ємного креслення. Метод аксонометричного проектування є ракурсне зображення предмета, паралельно спроеціюване  на образотворчу площину під визначеним  до неї кутом.
   Аксонометричне креслення – засіб, що дозволяє домагатися більшої наочності, тому що погляд на об’єкт у ракурсі з верхньої наочності, тому що погляд на об’єкт у ракурсі з верхньої чи нижньої точки зору дозволяє одержати повне і ємне враження про його об’ємні і просторові характеристики.
    У реальному і навчальному архітектурному кресленні широко застосовуються наступні види аксонометрії: прямокутна аксонометрія, прямокутна ізометрія, прямокутна симетрія. Прямокутна аксонометрія – аксонометричне зображення, у побудові якого кут між прямими, що проектують, і площиною зображення дорівнює  90о.
    Прямокутна ізометрія – кути між осями прямокутної координатної сітки будуть рівні  120о.
   Прямокутна симетрія – аксонометрія, два показники якої рівні між собою, але відмінні від третього.
      Для правильної побудови аксонометрії доцільно згадати знання з нарисної геометрії, що читається, як правило, на 1 курсі архітектурних вузів.
  2.1.3. Архітектурно – художнє рішення флорариїв  як складової ландшафтного фрагменту.  
      Серед великого різноманіття флоракомпозицій  модульні флорариї мають низку особливостей та переваг:
-	по – перше, властивість мобільності (змінюваності) просторової композиції флотарію, перестановка окремих елементів один відносно одного в тому просторі, який покликаний вирішувати модульний флорарий;
-	по – друге, створення відносно автономного середовища для рослин, з можливістю формування в межах окремих елементів – модулів особливих мікрокліматичних умов, що є оптимальними для поданої рослини або рослинної групи;
-	по – третє, можливість співставлення й співіснування в межах замкненого модульного об’єму ознак флорарию й терарію (з елементами рослинного і тваринного світів).
          Однією з найбільш цікавих у композиційному відношенні рослинних і квіткових композицій є об’ємно-модульна (блокова) схема їхнього рішення – флорарий, побудований на основі повторюваних об’ємних блоків – модулів, по цьому принципі можна створювати різноманітні рослинні композиції. Зручно і те, що усередині кожного з блоків можна формувати окрему унікальну групу, створюючи різноманітні їхні набори в межах єдиного об’єднаного флорария  модульної схеми. 
     Комбінаторика модулів може бути заснована як на найпростіших  кубічних обсягах, так і на більш складних повторюваних багатогранниках (тетраедрах, додекаедрах і ін), важливий завершальний ефект комбінаторної композиції, найбільше органічно уписаний у задане оточення, а також можливість простого монтажу окремих модулів у багатоярусні композиції.
   Кожна з об’ємних модульних форм флорария повинна бути роз’ємною, тобто складатися з піддона, внутрішнього футляра і зовнішньої оболонки – футляра. Піддон виконується з металу і додає необхідну твердість усієї композиції, а у внутрішньому футлярі розміщається грунт  із рослинною композицією.
   Зовнішній футляр – оболонка служить для створення мікроклімату для рослин і для обслуговування модуля (поливу, вентиляції, внесення підгодівлі й ін.). Футляри найпростіше виконувати з прозорої клееной  пластмаси, щоб ніщо не заважало як сприйняттю власне флоракомпозиції,  так і спостереженню за ґрунтовим зрізом,  ступенем його зволоженості і т. п. У зовнішньому футлярі улаштовуються фігурні прорізи для поливу і вентиляції рослинних композицій.
     Планувальна композиція модульних флорариев допускає як їхнє автономне розміщення (острівне чи іншого типу), так і включення флорариїв до складу зон  ракурса (куточків відпочинку і т. п.). При цьому власне флорарий  може сполучатися з малими архітектурними формами: лавами, декоративними стінками і т. д., а також з малими водяними пристроями – фонтанами і каскадами замкнутого водяного циклу.
   Модульна схема композиції і розміщення флорариїв дозволяє домагатися індивідуального режиму підсвічування кожного з об’ємних блоків – модулів, а також, якщо необхідно, додаткового підігріву тропічних рослин у зимовий час і т. п. Багатоярусне розміщення світильників дозволяє створювати як ефектні світлові композиції флорариїв, так і домагатися рівномірного додаткового висвітлення рослинних груп у випадку їхнього розміщення в інтер’єрі в місцях, вилучених від природного світла.
   Різновидом модульної композиції є об’ємно-планувальна схема з включенням флоратераріуму. У цьому випадку до модулів флорариїв додається укрупнений блок – модуль тераріуму. Загальна композиція створює ефектне штучне рекреаційне середовище з імітацією куточка екзотичної флори і фауни. Розміщення окремих блоків – модулів на твердих металевих піддонах дозволяє зробити композицію флорариїв і флоратерариумів мобільною, тобто рухливою і змінюваною у міру потреби реконструкції рекреаційного середовища.  Блоковий модульний принцип композиції в цьому випадку допускає швидкий  монтаж – демонтаж елементів флорария, заміну окремих елементів, доповнення і нарощування рекреаційної зони і т. п.
   Можна також вирішувати зони рекреації  з використанням укрупнених флорариїв  (типу “клумба”), оформлених декоративними композиціями з каменів, рослинними групами в керамічних вазонах, з додаванням водяних мікрокаскадів  і мікрофонтанів. Використання води, що рухається, і штучного підсвічування мобільними і стаціонарними світильниками дозволяє в цьому випадку створити особливий  світловий і звуковий мікроклімат, що сприяє найбільш ефективній рекреації – релаксації і відпочинку в особливому середовищі, де основними факторами рекреації є організовані рослинні групи, водяні композиції, а також світлова архітектура, тобто особливим образом сформований світловий потік, що створює додатковий  настрій і мікроклімат зони рекреації.
     Розміри модулів флорариїв і формовані на їхній основі зони рекреації повинні бути підібрані таким чином, щоб у будь-якому випадку формувалися масштабні людині простір і середовище. При цьому розміри модулів можуть варіюватися в досить широких межах, у залежності від величини простору, яке необхідно вирішити й оформити флорариїм.
       Таким чином, широкі можливості об’ємно-модульних рослинних композицій дозволяють використовувати їх у зонах відпочинку як інтер’єрів суспільних будинків так і в екстер’єрному просторі. Слід врахувати і кольорову подачу флорарию  у процесі проектування. Так, виразні властивості кольору – контраст, нюанс, просторовість, вагомість – використовуються при рішенні ряду специфічних архітектурних задач. Контраст зрительно членує форму, нюанс поєднує, створює єдність.
   Ступінь чи єдність диференціації форми залежати від розходження кольору по колірному тоні, насиченості і светлоті.  Ніж контрастніше будь-які кольори, тим помітніше буде розчленована поверхня. На ступінь диференціації плоскої поверхні впливають обриси колірних плям, їхні  співвідношення по величині,  розташування на картинній площині.
   Ці закономірності потрібні враховувати тоді, коли необхідно виявити в архітектурному кресленні, наприклад, розходження матеріалів: цегли, металу, дерева й ін.
    У проектуванні такі властивості кольору, як “вагомість” додають архітектурному спорудженню враження полегшеності чи навпаки, утяжеленности, що впливає на розвиток форми. Ці характеристики досягаються в кресленні властивостями кольору і якістю папера (фактурністю). Так, темна, яскраво пофарбована і фактурна поверхня сприймається вагомішою. Світла, слабко пофарбована, поліп рвана поверхня, навпаки, сприймається як полегшена. Можливе і чисто умовне фарбування зображуваних поверхонь. У такому випадку використовується як світлотіньова моделировка архітектурних обсягів, так і моделировка, незалежна від природного джерела  світла.
  У поліхромному кресленні, як і в лінійно – тональному максимально   використовується білий папір, тло якого є повітряним і світловим середовищем спорудження. Цей прийом, що підкреслює умовність архітектурного креслення і відрізняється лаконізмом, особливо доречний у ландшафтних композиціях, де необхідно враховувати локальне фарбування дерев, квітів, чагарників, покрить, водяних поверхонь і ін. У такий спосіб знання особливостей кольорової графіки допоможе виразно підкреслити характерні ознаки ландшафтного фрагмента.
2.2.Графічні прийоми пошуку проектних ідей.
  В кожной галузі сучасного проектування є свої специфічні особливості. Незважаючи на різноманітність цільових задач і змісла галузей архітектурної практики, в пошуки  ідеї по кожній  з цих спеціалізацій є дещо спільне. Основною цілью такого пошука є ізначально ідея. Ця  сентізна ідея береться за основу, розроблюється, трансформується і оформлюється в виді кінцевого задуму. Творчий почерк майстера – архітектора завжди впізнаваєм, що є признаком високої професіональної культури. Програма пошука архітектурної ідеї не відділима від особистих вкусів, манери зображення, бо вона оптрається на банк образів  пам’яті, уявлення, асоціації, властиві творчій особистості. Нездатний до творчості характер робить все  кожний раз як би заново, як би “читаючи з білого листа”, “без опори” на минулий досвід. Якщо тема ознак узагальнення, це і є підтвердження відсутності внутрішньої творчої програми. Співставлення проектних робіт видатних зодчих є достатнім приміром програми їх творчості, допомагає уловити ознаки загального, характерного для  кожного майстра. Зовнішньою, легко впізнаваємою ознакою індивідуального почерка послуговує графічної мова – сума графічних прийомів, характерна для кожного окремого майстра.  У цьому випадку архітектурна графіка  є виразом авторських ідей.
  2.2.1. Ескіз як засіб визначення головних параметрів  проектного задуму
      Ескіз – образотворча форма проектного пошуку, яка як правило виконується автором від руки. Підрозділяється на ескіз ідею, фор-ескіз, робочій ескіз. Архітектор в своїй роботі над ескізом ідеєю проходить декілька послідовних стадій засвоєння майбутньої споруди. Ця стадійність заключається у тому, що автору необхідно подивитись  на споруду з різних сторін, вияснити для себе як буде мати вигляд будівля з  ближніх та дальніх точок зору. Вид  будинку з дальньої точки зору, коли всі горизонтальні елементи конструкцій чи декора будинку паралельні горизонту є ортогональна проекція споруди. Можно назвати випадки, коли первична уява об’єкта, відображена в ортогональному зображенні в загальних рисах, надзвичайно вірно подає остаточний вид споруди. Приміром може служити один з початкових ескізів проекту телецентра  в Зальзбурзі  архітектора Густава  Рейхеля. (рис. 2.2.1.1.)  Характерно, що в ескізі повністю відсутні такі деталі як оконні пройоми.  Масштабність будинку читається завдяки зображенню ліній   оторонні на смотровій площадці,  завершуючій будинок.
    Вміння найти ідею проектуемого об’єкту  для кожного творчого робітника процес глибоко індивідуальний. Більше того, кожний слідуючий процес пошука може протікати в другій форми. Для одних архітекторів типова  схожа манера ескізування, для других -  методика пошука раз від разу міняється.
      В одному випадку пошук починається з множини невеликих набросків – ескізів.  Множина спостережених на бумазі зображень – знаків затовкують автора в кінцевому ітозі на ідею, яку слід  розвивати далі. В цьому випадку ведучу роль у пошуку ідеї грає підсвідомість. Приміром пошуку ідеї споруди в багатстві графічних проб може бути ряд ескізів О.Щусева (рис. 2.2.1.2) до проекту Мавзолея В.І.Леніна, та ескізу башти Казанського вокзала в Москві (рис.2.2.1.3.).  У цьому випадку кожний архітектор, графік знає, що часто несвідомо накреслене зображення служить поводом для пошука в цілковито другому напрямі. Можливо таку ситуацію ми бачимо у Олексія Щусева.
     Друга форма ескізування  є в тому випадку коли архітектор обирає визначені напрями пошуку і пошуки йдуть по раніше наміченому шляху. Досвідчений архітектор знає, що  хоче знайти і тому йде до цілі свідомо критично аналізуючи кожний слідуючий етап ескізування.  В цьому випадку ведучу роль в формуванні ідеї грає свідомість. Приміром можуть служити ескізи композиції міста  Лусну де Коста  у Бразилії  (рис. 2.2.1.4.). На ескізі ясно видно, як чітко і послідовно будується образ, як з двух пересікаючихся ліній вимальовується рисунок міста – гіганта, міста – аєропплана. 
     Третій різновид пошука характеризується тривалим періодом відсутності ідей. Подібна ситуація особливо типова для учнів на початкових етапах освіти, але може й статися з досвідченими майстрами. Ці безплідні з точки зору автора періоди надзвичайно стомливі й тяжкі. Але в дійсності в  підсвідомості непомітно відбуваються глибинні зміни, підготовка до стану творчого пошуку. Достатньо  виникнення будь яких асоціацій і думка починає працювати в потрібному напрямку.
   Можливи випадки, коли образ споруди народжується в процесі ескізування випадково. Можна припустити, що його виникнення деякою мірою зв’язано з чуттєвим сприйняттям самого процеса зображення.
  Якщо для ескіз – ідеї характерний пошук основних контурів образа проектуемого об’єкту, то “фор – ескіз” – поглиблена ескізна розробка ідеї об’єкта. В процесі роботи над фор – ескізом відбувається осмислення планувальної і об’ємної структури об’єкта, моделюється ситуація його природного чи міського оточення. Чим повніше та глибше уявлення про проектує мий  об’єкт  реалізується в фор – ескізі, тім в меншій мірі є ризик помилок в процесі реалізації об’єкта. Особливе місце в засвоєнні  реальної ситуації на стадії фор – ескіза займає творчість Ле Корбюзье. Саме у цьому майстра була дуже велика раціональність процеса проектування. Корбюзье не приймає традиційні рецепти проектної роботи, ідея об’єкта винашуїться їм надзвичайно довго, а потім в єдиному варіанті, майже без помилок фіксується в ескізах. Конкретність авторського представлення о параметрах майбутньої форми настільки велика, що після цієї стадії роботи об’єкт можливо розроблювати в кресленнях. Але Ле Корбюзье, як і кожного професіонала хвилює питання, як же буде виглядати об’єкт  з різних точок зору. Автор надзвичайно продуктивно працює над серією фор – ескізів, що виявляють пластику  об’єкта, його місце в оточуючому середовищі, параметри і деталі інтер’єрного простору. Така  робота характерна для багатьох проектів Ле Корбюзье, але особливо повна серія опублікованих в літературі фор – ескізів відноситься до проекту вілли мадам “М” (рис.2.2.1.5.). Лаконічні скупі зображення дають точне представлення о параметрах форми, її природному оточенні. Автором зроблені багато чисельні ескізи інтер’єрів з різних точок зору, знайдено рисунок меблів і деталей обладнання.  Майже всі ескізи сопроваджуються короткими пояснювальними записками, та містять той розумний  мінімум інформації, котрий необхідний для сприйняття авторського задуму. Майже в усіх роботах Ле Корбюзье засоби зображення обмежені лініями з використанням рідкого штриха. Просторове сприйняття ескізів будується на посиленні товщині ліній та густоти штриховки к першому плану та ослабленні інтенсивності ліній і штриха на дальніх планах. Їх точність та виразність – продукт напруженої роботи фантазії автора, його вміння виражати сутність ідеї простійшими засобами. Дуже часто інтенсивна робота Ле Корбюзье над фор – ескізами була настойки вичерпною по своїм результатам, що виключала необхідність других розробок. Ряд конкурсів, проектів реальних споруд  подавалися автором виключно в серії ескізних рисунків. Все  це аж ніскільки не умаляло цінності та своєрідності ідей Ле Корбюзье, яркості та неповторності його таланту.
         Ціль робочого ескізування:
-	з’ясування композиції проектного креслення чи комплекса проектних креслень. Робочий ескіз є підсобною графікою, що виявляє не тільки параметри проектуемого об’єкта, але й особливості його зображення в креслярській  графіці. Цей від ескізування рідко потрапляє на очі стороннього глядача, так як архітектор проводить розмітки креслень в набросках, які після вияснення потрібних питань знищує. В архітектурній графіці відомі два різновида робочого ескіза.
        Перший різновид – ескізи креслення с зображенням, виконаним від руки чи за допомогою креслярських інструментів, з обліком масштаба зображення чи без нього (рис. 2.2.1.6 ). Для ескізного креслення  характерні: розміткі  всіх зображуємих  пропорцій будинку, застосовування товстих ліній обводки, відображення лише самих характерних креслень об’єкту (зайвих деталей та подробиць) і т. д.  Досвідчені архітектори завжди прагнули до оптимальної організації своїй праці. Щоб перевірити основні композиційні параметри об’єкта, запобігти помилок в роботі над проектним кресленням, необхідна ескізна перевірка його композиції. Розмітку проекцій будинку  в робочому ескізі майже завжди супроваджується проробкою вузлових деталей форми. Зображуються і розроблюваються тільки ті вузли і деталі, уточнення котрих цікавить автора.
     Другий різновид робочого ескізу – робоча схема проектної експозиції. В роботі архітектора наступає момент, коли необхідно вирішити, яка кількість креслень необхідна для розкриття ідеї проектного задуму. Прийняте рішення опреділяє об’єм  та склад експозиції. Ідея демонстрації проекта формується в процесі графічного екскізування та виконується в лінійній  графіці в вигляді лаконічних схем – набросків. Така схема зберегається тільки до закінчення процесу розмітки креслень, а потім знищується. На уровні схеми експозиції вирішується, яка з проекцій об’єкта є центральною, а яка лише висвітлює загальну ідею. В процесі цієї  роботи опреділяється і графічна манера подачі проекта. Дуже  часто лаконічна графіка ескізної схеми підказує, як повинен бути  оформлено проектний задум, що повинно бути головним, а що другорядним. Після остаточного уточнення складу експозиції слідує робота над робочими ескізами основних проектних креслень.
 2.2.2. Вимоги до техніки виконання ескізів
      Робота  над ескізом складає суттєву частину процесу проектування.  Від того , наскільки ефективно архітектор ескізує, залежить кінцевий результат його праці. Показово, що кожний архітектор з часом виробляє свої особисті прийоми ескізування, формує індивідуальний почерк ескіза. Але незважаючи на правомірність індивідуальної манери ескізування, в учбовій роботі над кожним різновидом ескізу можна орієнтуватися на виконання слідуючи апробованих прийомів.
    В роботі над ескізом – ідеєю, коли уявлення об’єкту ще дуже неконкретні і розпливчасті, доцільно застосовувати прості і автоматичні олівці з м’якими грифелями, вугілля та вугільні стержні,  сангіну, фломайстри з товстим фетром.  Саме за допомогою цих інструментів легше знайти образ у майбутньої споруди. Доцільно ескізу вати на невеликих листах ескізної бумаги  стандартних розмірів (В 1/8; 1/6 формату стандартного креслярського  листа), котрі можна розкласти рядами і порівняти одержані результати. Можна ескізу вати і на великих форматах бумаги (В 1/2;  1/4, 1/6  стандартного формату креслярського листа) коли на одній образотворчій площині вміщається множина ескізів, що дуже зручно для  їх порівняння.
   В роботі над  фор - ескізом, коли композиційні і пластичні параметри образу в загальних рисах визначились, доцільно  застосувати інструменти, за допомогою яких можна одержати якісне лінійне зображення – рапідографи, фломайстри з тонким фетром.  Це не виключає роботи над фор – ескізом з застосуванням вугілля, сангіни, товстого грифелю. Лінійна графіка настільки конкретна, що за її допомогою легше позначити ескізні контури фасадів, планів, перспективних рисунків, що розкривають картину пластичних конструктивних і композиційних особливостей об’єкту.  В відповідності з характером застосованих інструментів для цієї стадії ескізування використовується особлива бумага  з гладкою мілко фактурною поверхнею (ватман, калька, міліметровка і т ін.).
       У розробці робочого ескізу для графіки ескізних креслень, ескізів проектної експозиції застосовуються елементи, за допомогою яких можна одержати огрублено виразне зображення – олівці прості і автоматичні з м’якими грифелями, фломайстри з товстою імлою (0,5; 0,7; 0,8 мм). Використання цих інструментів робить ескізну графіку легкою для сприйняття, виразною, легко читаємою. В відповідності з характером інструмента вибирається і бум ага відповідної якості. Для фломайстрів і олівців з товстими грифелями ,вугілля і сангіни можна використовувати любу бумагу. Для використання рапідографів застосовується бум ага з гладкою поверхнею. 




2.4.	Комбінаторне проектування як засіб розвитку образного мислення та композиційних навичок в рішенні творчих задач.   
       В сучасному ландшафтному проектуванні велику роль надається  мобільним композиціям, складеним з модульних елементів, які можна переміщати і компонувати в залежності від задуму ландшафтного дизайнера.
       Модульні елементи, що є типізованими за розмірами, можуть підрозділятися на  площинні (призначені для розміщення на горизонтальній поверхні підлоги, земляної тераси, майданчика чи ін.) та об’ємні, просторові, чия геометрія дозволяє складати на основі принципу модульності й повторюваності об’ємні композиції, де переважає третій вимір (висота). За цих умов об’ємно – модульні елементи підрозділяються на контейнерні (що вміщують флоракомпозиції) і такі, що використовуються як підставки (так звані подіумні).
   Головними  ознаками модульного об’ємного елементу є його розміри й принципі формоутворення, якій створює первинний модуль, що на його основі утворюється флоракомпозиция.
     Добір розмірів модулів – об’ємних елементів залежить перш за все від висоти квітково – рослинних груп     (дуже низькі – до 10-12см,     низькі – 12-25см,
середні –25 –30см, високі – 50-80см і дуже високі –вище 80см). Добір розмірів модульних елементів повинен передбачати можливість розміщення всередині модулю рослинно – квіткових груп декількох розмірів – для урізноманітнення варіацій окремих квіткових композицій. Окрім цього, розміри модулів визначаються обсягом того простору, де вони повинні “працювати”. Наприклад, для житлового помешкання (квартира, котедж, окремий будинок) найоптимальнішими будуть середні й малі розміри модулів; у великих
 інтер’єрних  або екстер’єрних просторах можна рекомендувати створення збільшених модульних об’ємних елементів. Подіумні  елементи повинні мати достатню жорсткість і стійкість.
       Принципи формоутворення модульних елементів визначаються тим просторовим ефектом, який повинен бути одержаний від усієї модульної композиції і, перш за все неодмінною можливістю створення на основі сполучення чи поєднання окремих елементів  і очевидним буде використання однакових модульних елементів з рівними лінійними розмірами (вимірами: довжина, висота, ширина). Найпростішим прикладом такого модулю є куб з різними варіаціями його розмірів і геометричних деталей (наприклад, куб із зрізаними кутами).
   У формоутворенні первинних модульних елементів треба враховувати й конструктивні особливості модулю як вмісту рослинних та квіткових груп: 
по-перше, необхідний геометричний піддон з вмістом ґрунтового зрізу, а 
по-друге, зовнішня оболонка модуля з прозорими гранями і, нарешті, різні елементи жорсткості (каркасні елементи), а також експлуатаційні отвори (для зрощення, вентиляції і т. ін.)
   В основу  геометричного формоутворення модульних елементів можуть бути покладені прості правильні  многогранники: тетраедр, гексаедр, додекаедр і т. ін.; правильні трьох – чотирьох, та багатогранні призми, піраміди (зрізані піраміди), циліндри і навіть сфери.
   У межах однотипної геометрії модульного елементу можуть бути використані варіації модулів за розмірами (кратні, наприклад, обраному модулю –300мм, 500мм, 600мм або іншому).
   Перевага модульних флоракомпозицій полягає не лише в їх змінюваності, але й у мобільності, тобто можливості переміщення композицій з одного інтер’єру до іншого, нескладності монтажу й демонтажу модульних елементів, що робить перевагу у формуванні виставкових та торговельних  експозицій, а в оформленні інтер’єрів житлових чи громадських будівель дозволяє досягати оновлення в оформленні й можливості оновлення композицій за рахунок додавання нових модулів – елементів, зміни формоутворення і т.ін.
    Велику роль тут грає комбінаторне проектування, за допомогою якого розвивається образне мислення та композиційні навички архітектора. Творчі задачі, що виникають в процесі проектування направлені на розвиток самобутності архітектора та його фантазії.
2.4.1.	Архітектурно – ландшафтне вирішення рекреаційних середовищ з використанням модульних флорариїв та флоратерариїв.
      Рекреаційні середовища це спеціально  спроектовані й оформлені засобами ландшафтної архітектури та дизайну простори, де  необхідно здійснення рекреаційних функцій. Такі середовища мають важливе значення в організації як “зовнішнього” міського ландшафту: вулиць, майданів, подвір’їв та ін., так інтер’єрних просторів різного функціонального призначення, де необхідне влаштування рекреації (виробничий інтер’єр, інтер’єр громадських будівель, торговельних чи комерційних закладів та підприємств і т. ін.) Функція рекреації (розслаблення, релаксації, відпочинку, медитації і т ін.)  є необхідною в умовах перевантаженості функціональних просторів людськими потоками, в умовах напруженого процесу праці тощо. У цих умовах стає необхідною організація спеціальних, контрастних за власними основними (робочими) показниками просторів, де створюються умови для відпочинку й рекреації.
     За характером розміщення в головному (міському, виробничому, торговельному, громадському чи іншому)  просторі рекреаційні середовища з використанням модульних елементів можуть бути: 
-	“острівними” (з можливістю пішохідного транзиту);

-	у вигляді  “глухих кутів”;

-	складної конфігурації (типу “лабіринту”, “змійки” та ін.).

 За цих  умов саме об’ємно-модульні елементи флораіїв  можуть комбінуватися й поєднуватися  з іншими деревними або кущовими рослинними композиціями, основаними   наприклад, на використуванні  карликових дерев й низьких кущів, 

чию корневу  систему вміщено в спеціальні контейнери, що теж можуть бути 

побудовані на принципі об’ємної модульності.
        
  Залежно від виходних умов  рекреаційні середовища можуть формуватися як з використанням водних  устроїв, так і без них; може відрізнятися також ступінь мобільності подібних середовищ, інакше, характер будови й трансформації їх елементів – флотаріїв, флоратерарііїв, водних пристроїв, деревних і кущових груп і т. ін., з повною або частковою трансформацією, можливістю демонтажу і т.ін.
    Формування рекреаційного середовища повинно з необхідністю супроводжуватися вирішенням освітлення  (розміщення) “фонових” і “точкових” світильників, локальної підсвітки водних пристроїв або окремих об’ємних елементів та ін. Крім цього необхідно передбачати відповідне вирішення мощення, підставок до модульних об’ємних ландшафтних композицій, обладнання рекреаційних середовищ лавами, кріслами, столиками та іншими необхідними й визначеними елементами меблів.
     Водні пристрої  у складі трансформованих рекреаційних середовищ на основі використання  об’ємних  модульних елементів також повинні бути спроектовані мобільними й трансформованими (з можливістю зміщення як окремих композиційних елементів) водних пристроїв, так і повного демонтажу водного пристрою з перенесенням його в інше місце, з можливістю тимчасового складування конструктивних елементів і т. ін.
  Водні пристрої для використання їх разом з об’ємно-модульними ландшафтними елементами можуть бути також побудовані на засадах об’ємної модульності, спорідненими з формоутворенням флораріїв (флоратераріїв) інакше кажучи, виглядати своєрідними акваріумами, де можуть, крім звичайних джерел, ручаїв, фонтанів, каскадів, використовуватися також і просторові замкнені чи напівзачинені композиції водної флори та фауни. Акваріуми повинні бути спроектовані такої форми й габаритів, щоб легко зміщуватися, монтуватися й демонтуватися у сухому вигляди, сполучатися в об’ємні композиції.
     Загальний ефект формування рекреаційного середовища повинен бути передбачати створення ефекту спеціального звукового комфорту (за рахунок зниження рівнів шуму в середовищі з використанням ізоляції рекреаційного простору від дії шуму головних функціональних просторів  і формування комфортного звукового мікросередовища  за рахунок дзюрчання води, шелесту листя і т. ін.). Важливе значення має також формування унікального фітосередовища за  рахунок  використання у флоракомпозициїях об’ємних елементів квітучих рослин з тонізуючими ароматами  зелені й квітів. Таким чином, завдання формування рекреаційного середовища є принципово комплексним і повинно враховувати всю сукупність перерахованих факторів і чинників.
2.4.2.	Архітектурне-ландшафтне вирішення інтер’єру на основі використання об’ємно-модульних елементів.    
  Проектне вирішення інтер’єру на  основі використання об’ємно-модульних фотоелементів може виконуватися на основі послідовного виконання запропонованих варіантів або вибіркового виконання завдань за бажанням студентів або слухачів:
А. Житловий інтер’єр (вітальня, хол, кухня – ідальня та ін.).
Б. Інтер’єр малого торговельного приміщення (магазин, кафе, салон та ін.).
В. Виставковий інтер’єр (постійної або тимчасової експозиції).
Д. Інтер’єр робочого приміщення (офісу, приймальні та ін.).
  Після вивчення планувальних та просторових особливостей пропонованих приміщень студентам слід провести вибір засобів фітодизайну (на основі модульних об’ємних елементів), якими необхідно вирішити поставлені завдання створення в інтер’єрі релаксаційно – рекреаційної зони.  Вибір засобів вирішення інтер’єру на основі об’ємних модульних флораріів (флоратераріїв) не обмежується, тобто можна доповнювати саме об’ємні модульні елементи будь – якими, на погляд студента, необхідними елементами пристроями, що можуть допомогти сформувати повноцінне релаксаційне чи ігрове середовище: водні пристрої, мебльові субструкції, комплекти й фурнітуру, елементи штучного й природного освітлення тощо.
2.4.2.1.	Житловий інтер’єр.
     Для розробки рекомендовано головні приміщення квартири (або котеджу): хол, вітальня, кухня – ідальня і ін., не виключена можливість добору студентами  інших ключових щодо просторово – функціонального вирішення приміщень (наприклад, спалень, зимових садів, кімнат для ігор тощо).
     Проектоване фітосередовище  з використанням модульних об’ємних елементів (флотаріїв, флоратераріїв, аквафлораріїв, акваріумів і т. ін.) повинно вирішувати як інтер’єр в цілому, так і окрему, локальну його зону, де необхідно досягти ефекту релаксації, відпочинку, медитації і т ін. Залежно від розміров пропонованого до оформлення інтер’єру  можуть змінюватися й розміри фіт озон з об’ємно – модульними елементами, як можуть складати, наприклад куточки або ширми – наскрізні перегородки, або глухі стінки, суміщені з мебельовим обладнанням або вільні від нього. Формоване фітосередовище на основі об’ємних елементів може стати й центральним, вирішальним елементом житлового інтер’єру, своєрідним фітоатракціоном, що створює неповторну просторову й емоційну атмосферу як визначеного локального інтер’єру, так і всього житлового простору квартири,  помешкання чи котеджу.
      Студентові пропонується самостійно обрати місце, яке в поданому визначеному інтер’єрі повинен займати фітоелемент  (фітозона ) з об’ємно – модульних елементів. Консультант у даному випадку може виконувати функції замовника, спрямовуючи пошук студента в певному напрямку, з конкретизацією оформлення інтер’єру.
2.4.2.2.	Інтер’єр торговельного приміщення.
  До розробки оформлення можуть бути рекомендовані інтер’єри малого магазину, фото салону, невеличкого кафе – бару тощо. Не виключено можливість, що студент запропонує власний варіант торговельного приміщення.
   Архітектурно – ландшафтне вирішення малого торговельного приміщення засобами об’ємно – модульних фіитоелементів повинно забезпечити одержання завершеної композиції, всі елементи якої працюють як на досягнення  просторової індивідуальності інтер’єру, так і на формування в ньому специфічних просторових зон, відсіків, куточків, призначених для ефективного відпочинку клієнтів відповідного до основного профілю торговельного підприємства (добір товару, очікування на виконання замовлення, проведення вечорів відпочинку або святкових торжеств в кафе чи міні ресторані і т. ін.). Таким чином, вирішуватися повинен як інтер’єр в цілому, так і цього головні торговельні зони (наприклад, стійка кафе в барі або столик на двох – чотирьох клієнтів тощо).
   Найбільш ефективне досягнення рекреаційного ефекту у формуванні напівзамкнених, напівзольованих  просторів, де клієнти торговельного підприємства можуть усамітнитися мірі задовольнитися наданою торговельною послугою. За цих умов вирішення фітозони з модульними об’ємними елементами повинно сприяти найефективнішому вирішенню монотонним, ані докучливим, а самий процес виконання замовлення чи надання торговельної послуги повинен бути акцентований певним чином засобами фітодизайну.
2.4.2.3.	Виставково – експозиційний інтер’єр
    Студенту пропонується засобами ландшафтного фітодизайну з використанням об’ємно – модульних елементів сформувати локальний “типовий” виставковий простір в більшому експозиційному приміщенні. Найчастіше локальні експозиції у виставковому інтер’єрі складають відносно невелику площу внаслідок високої ціни виставкових площ та прагнення максимально наповнити експозицію змістом. Тому об’ємно – модульні фітоелементи повинні  займати в оформленні виставкового інтер’єру мінімум місця з максимальним дизайнерським ефектом: індивідуалізація експозиційного простору, надання експозиції унікальних просторових рис і т. ін. Окрім цього, фітозона на основі використання об’ємно – модульних елементів повинна сформувати й оптимальний простір відпочинку та релаксації відвідувачів виставки в площі локальної експозиції, або простір спілкування відвідувачів з власниками експозиції, з можливістю проведення переговорів, укладання торговельних контрактів тощо. Об’ємно – модульні елементи в цьому випадку повинні бути  спроектовані й розміщені таким чином, щоб, з одного боку, акцентувати додаткову увагу на експозиції, а, з другого – забезпечити комфортне короткочасне перебування в експозиції та біля неї (відпочинок, отримання рекламних та інших друкованих матеріалів і т. ін.).
     Окремо можлива розробка виставкового інтер’єру, де предметом експозиції можуть бути саме об’ємно – модульні елементи як особливий архітектурно – ландшафтний засіб виразності. У такому випадку експозиція повинна забезпечити максимальне різноманіття об’ємно – модульних елементів, поєднаних в композиційну цілість.
2.4.2.4.	Дитячий ігровий інтер’єр 
  Головною метою у вирішенні дитячих ігрових інтер’єрів засобами об’ємно – модульних ландшафтних елементів є як забезпечення оптимального мікроклімату, простору  для ігор ( пом’якшення  теплової дії, усунення надмірної зневоложеності повітря та ін.), так і саме підсилення ігрового ефекту за рахунок включення до сформованого ігрового простору (середовища) ландшафтних об’ємних елементів. Окремо слід врахувати й пізнавальний ефект гри, що його можна досягти з використанням об’ємно – модульних елементів.
   З розміщенням об’ємно – модульних елементів треба приділити увагу, крім досягнення загального інтегруючого композиційного ефекту, формуванню ігрового середовища, куди об’ємно – модульні  елементи можуть бути включені як частина гри (“ліс”, “джунглі”, “луки” та інші тематичні композиції). Слід передбачити як  можливість індивідуальної та групової активності дітей у грі, так і участь у пізнавальних іграх дорослих (наприклад, з використанням об’ємно – модульних флорарерариїв та ін).
2.4.2.5.	Інтер’єр робочого приміщення офісного типу
    У розробці цього варіанта завдання студентові пропонується розробити на основі використання об’ємно – модульних елементів ландшафтно – архітектурне оформлення офісу, приймальні, робочої кімнати – кабінету або іншого не промислового, не виробничого інтер’єру.
   Основні завдання, які необхідно вирішити в даному випадку, це, по-перше, формування загального ефекту ландшафтного оформлення інтер’єру  з представницькими функціями, де крім офісної або секретарської роботи можливе і приймання відвідувачів, а, по – друге, створення релаксаційного простору, де працюючі в офісному приміщенні можуть зняти втому від монотонної напруженої роботи, пов’язаної переважно з навантаженням зору.





Графіка та різновиди творчої діяльності архітектора





3.2.  Рисунок архітектора як головний засіб самовиразу майстра








3.1. Архітектурна творчість та  методи  зображення.
      Творчий процес архітектора протікає  одночасно та у взаємозв’язку   на двох рівнях  - на рівні  чуттєво –емоційним  (дія інтуїції)  та на рівні  усвідомлення (творчих факторів – пам’ять, уява, вибір, осмислення і оцінка). Взаємодія цих рівній і  визначає єдність утримування  і форми на всіх етапах розвитку від замислу до  закінченого архітектурного  твору.   
     Таким чином, на першому етапі  творчого акта найбільш яскраво виступає роль суб’єктивного фактору.  На першому плані виступає проблема структури, конструкції, економіки. І на решті, майстер приступає до практичного  здійснення  художніх, функціональних, технічних задач у архітектурному проекті. 
3.1.1. Архітектурний рисунок.
     Архітектурний рисунок має значення  перше усе  як фактор архітектурного творення, як важливий момент у процесі  становлення архітектурного образу.
     Саме з цієї точки зору важлива культура архітектурного рисунку, озброювання архітектора засобами іншого  мистецтва для графічного  виразу свого задуму.
    Розглянемо проблему архітектурного рисунку,  зрозумілого як рисунок від руки (нарис, ескіз), який робиться у процесі розробки якого – небудь  архітектурно-проектного завдання, відмінно  від  “рисунка архітектора” з натури.
      Архітектурний рисунок має різні напрямки.  Він може бути технічним,  подсібним   засобом  при виконанні конкретного проектного  завдання (схеми, обмірние кроки, ви креслення  архітектурних деталей), де  потрібне не  мале графічне майстерство.
     Характер архітектурного рисунка може бути різним:  від швидкого нарису до детально розробленого рисунку.  З своїй  природі нарис  - це  первинна  стадія усякого рисунка.   У  деяких випадках він може бути закінченим  і самостійним  виробом  станковій  графіки, наприклад,  шляхові зарисовки, архітектурні фантазії.  У підготовчих рисунках та ескізах  містить процес пошуку  образа  майбутнього архітектурного  твору. У нарису відображаються важливі моменти творчості: завдання, ідея,  засоби і  методи їх  вирішення. Цінність нарису  вмістить в собі  можливості  швидкої  фіксації  архітектурного задуму.  Цим в більшій ступіні  визначаються і матеріали – вугіль, м’який олівець, кість та ін.,  дозволяючи   швидко, вільно та широко  реалізувати  свій задум на  папері,  ні упустити  часу, як самого великого і цінного фактору творчого процесу.
   Нарис у архітектурному проектуванні має саме широке  розповсюдження при виконанні первинних архітектурних ескізів: планів, розрізів, фасадів чи перспектив, архітектурних деталій. Нарис у кольору допомагає розгорнути колорит у всіх видах проекту, включає вхідні в нього монументально – декоративні розписи. Нарис в проектуванні   виконуеться не тільки у виді рисунку,  але  і методами  рисунку.  У  останньому випадку дуже важно, щоб у нарису дотримувалась точність масштабу і пропорцій, що   з’является показником художнього і графічного майстерства архітектора.  Тут іде мова о майстерстві зображення архітектурної форми у ортогональній проекції. Це, звичайно, не значить робить нарис циркулем і лінійкою в руці. Все виконуеться на  око, але  точно,  зберігаючи   масштабного співвідношення елементів рисунка,  тобто ураховуються об’єктивні  закономірності  зорового  сприйняття, який участує  у оцінки  композиційних рішень, пропорцій, характеру архітектурних форм. 
    З точки зору методів використання рисунку  на різних етапах проектування інтересні  висказання  деяких майстрів архітектури.
   І.В. Жолтовський:  “Усі стадії проектування супроводжуються інтенсивної роботой  над рисунком, нарисом. Це  - реальні сліди, яки  залишають у своїм, порою зігзагоподібном,  руху творча мисль архітектора”  (25, с.28).
  І.О.Фомін: “ Одержав програму конкурсу, я кладу  ії під сукно, ні прочитав в неї нічого, крім цільовій  установки. Потім роблю  в ході  кілька день  нариси як планів, так і фасадів, ні  зв’язивая собі ні кубатурою, ні етажністю, ні деталями споруди.  Тільки після того, як я  знайду задоволення мені рішення, я начинаю читати програму і виправляти по ній свої  первісні нариси... У процесі виконання проекту часто міняю деталі і ні стісняюсь  скоблить вже  накреслені  у туши  рисунки.  Своїм учням повторюю часто:  покупая один олівець, ні забудь купити 10 резинок”.  (25, с.33).
     К.С.Мельників:                       


 3.3. Архітектурна фантазія як особливий різновид архітектурної графіки.
 Жанр архітектурної фантазії виник як одна з різновидів архітектурної графіки, і зокрема таких її видів, як  архітектурний ескіз та рисунок. Можна припустити, що талановиті архітектори в процесі проектної роботи звернули увагу на специфічну красоту різноманітних видів архітектурного ескізу. Естетизація цього виду графіки, пошуки різноманітних прийомів її образотворчого виразу слугували  причиною появи фантазій на архітектурну тему, як правило не маючих прямого відношення до реального проектування.
      Значними представниками жанру “архітектурної фантазії” є два майстри –Йохан Бернард Фішер – венський архітектор (1656 – 1723) і  Джованні Батіста Піранезе – венеціанський архітектор (1720 – 1818). Й.Фішер  - автор ряду унікальних гравюр, теплю яких були фантастичні композиції зникнувши стародавніх споруд, описи яких дійшли до нас лише в письмових свідоцтвах сучасників. Гравюри Фішера привертають безпосередністю і силою зображення основного об’єкта – архітектурної  споруди. Завдяки деталям оточення, працюючим як фон і виявляючим архітектурну композицію, фантастичні споруди Й.Фішера починають жити, їх сприйняття становиться реальним. В неменшій ступені цьому сприяє і освітлення об’єкта. Джерело світла автор розміщає таким чином, що світлотінь ярко виявляє форму основного  об’єкта, різко виділяє деталі переднього плану. Цінність фантастичних композицій Й.Фішера  не тільки в самобутності його художнього таланту, але перш за все в народженні образів фантастичних споруд, котрі завдяки автору набули друге життя.
      Д.Б.Піранезі – автор циклу гравюр, присвячених пам’яткам  минулого Риму. Однак центральною темою творчості Д.Б.Піранезі  були всесвітньо відомі гравюри – фантазії. Геній Піранезі  добився майже музикального звучання архітектурної композиції, колосального емоціонального впливу на глядача. В своїх роботах Піранезі  довів, що основними засобами виразності архітектури як виду мистецтва є крупніють архітектурної форми, її масштабність, пасивність, геометричні абриси, ритміка членувань, насиченість деталями. Відмінною особливістю графічної техніки цих творів є крім того різкість образотворчих ракурсів, насичена світлотінь, виразний штрих. Можна з певністю стверджувати, що дух архітектурної фантазії Д.Б.Піранезі  учинив величезний вплив на культуру європейської архітектурної графіки, додав натхнення творчості ряду всесвітньо відомих майстрів архітектури. Драматизм композицій Піранезі  находить свій відгук в творчості декораторів, живописців, граверів, майстрів гобеленного мистецтва, авторів архітектурних фантазій  XVIII, XIX  і  XX  віків. Але стиль архітектурних фантазій  ХХ в.. змінився в силу ряду причин, серед яких головними були прогресивні напрями архітектурної думки 20-30-х років, взаємозв’язані з ними зміни в стилістиці архітектурної графіки. Найбільш значимими роботами в цій галузі є творчі фантазії трьох майстрів ХІХ в. – Станіслава  Новковського, Еріха Мендельсона та Якова Чернігова. 
    Робота польського архітектора і педагога Станіслава Новковського – примір побудови архітектурної композиції на матеріалі асоціативних вражень. Всі композиції, виконані цим майстром робилися виключно по пам’яті.
  Новковський  не намагався створити якийся конкретний образ, він завжди створював нову архітектурну композицію, талановитий парафраз на тему західно-европейської, російської чи польської архітектури.   
  Роботи  Шовковського вражають лаконічною виразністю образу, надзвичайно повною  характеристикою стилю та часу архітектурної споруди.
    Архітектурні фантазії німецького архітектора  Еріха Мендельсона були для автора інструментом творчого пошуку, його творчою лабораторією. Мендельсон в процесі  виконання лаконічних набросків  фантастичних споруд шукав контури образів своїх побудов, уточняв параметри майбутніх архітектурних фантазій споруд.  Образотворчий стиль архітектурних фантазій Еріха Мендельсона надзвичайно простий. Це і лаконічні наброски,  виконані контурною лінією і декількома штрихами, чи зрівняно складні рисунки в лініях. В лаконічних начерках наближених по своїй умовності до  ієрогліфів, автор шукав лише образний мотив, знак, що відображає ідею споруди.  В врівняно  складних рисунках автору необхідно було знайти конкретну тему, визначити контури образу споруди з конкретною функцією і призначенням. Архітектурні фантазії  Е. Мендельсона характерні тим, що в них первісні розпливчасті задуми автора становляться прообразами реальних споруд.
   Зовсім другий підхід  до архітектурної фантазії характерний для радянського архітектора Якова Черніхова, який розглядав жанр архітектурної фантазії як самостійну галузь архітектурної діяльності, як засіб виразу творчих емоцій зодчого. Архітектурні  композиції Я. Черніхова – серьозні  аналітичні роботи – проектні прогнози, відображаючі точку зору автора на перспективи архітектурного формоутворення. В фантастичній графіці Я. Черніхова образи  споруд індустріальної, суспільної чи житлової архітектури мають своє обличчя, свою образну мову. Графічні прийоми чи, як їх називає автор  “Види архітектурного оформлення” грають значну роль в  сприйнятті архітектурних фантазій глядачем. Активність сприйняття залежить від виразності графічної мови, котрою користується автор. Роботи  Я. Черніхова  підтверджують  силу діяння процесу зображення на мислення архітектора, на індивідуальні властивості його уяви, пам’яті, сприйняття.    
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